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E L P A R T I D O L I B E R A L 
B i l l e t e d e i d a 
para 
q u e n o v u e l v a n 
Los periódicos del trust preguntan uno 
y otro día: ¿por quó ha de haber ahora 
crisis? ¿por qué sĉ  han de ir los libe-
rales del Poder? 
Fornml:\das las preguntas, se van á 
¡buscar la contestación donde no está, y . . . 
í claro, no la encuentran!... ¡ Natural-
)Dience!... 
«¿Ha habido alguna votación contraria 
al Gobierno?—interrogan.—¿Está d i v i d i -
tia la mayoría? ¿Han hecho algún acto 
los conservadores en el Parlamento pi-
¿liendo el Poder?» 
Tres no, entre admiraciones, y . . . ¡tan 
tranquilos! 
Vamos nosotros á desvelar por qué de-
be i)lantearse la crisis y resolverse en 
contra de los liberales. Omitiremos que es 
falsa y aparente la unión de la mayoría, 
'dividida en tres grupos principales: gar-
cíaprietistas, nnoretistas y romanonistas, 
aparte de los primates sempiternamente 
conjurados que ahora tienen en entredi-
cho á Romanones. 
Prescindiremos de que las votaciones 
concebidas al actual presidente del Con-
sejo no probaban sino la prisa de todos 
cu poner á la Corona en condiciones de 
ejercer libremente la regia prerrogativa, 
esperando todos que ese ejercicio sería en 
pro y favor propio de cada uno. 
Tampoco haremos hincapié en el aspec-
|o de la delicadeza y lealtad. Se otorgó 
el mandato real para aprobar los presu-
puestos y aprobar el Tratado nada más. 
E s , pues, necesaria la reiteración de la 
confianza antes de seguir en el banco 
azul. 
Todas estas son razones por decirlo así, 
constitucionales, parlamentarias, atinen-
tes á reglas invariables, que han encau-
zado el funcionamiento de los partidos, y 
que, por ende, en nuestro ánimo causan 
tan poca mella como en la conciencia es-
pañola. 
L a razón que nosotros daremos es na-
cional, que nos llega á lo vfVo á todos 
<f cada uno de los españoles. 
Hela aquí: 
E l partido liberal debe caer por despil 
farrador, por haber tirado y deshecho la 
Hacienda pública, por haber aumentado 
imponentemente los impuesos hasta ma-
tar las fuentes contributivas, porque á la 
par. y en contraposición criminal, no ha 
mejorado ni un solo servicio, por haber 
sido tan fecundo para la prosperidad eco-
nómica de hijos, yernos, sobrinos y ami-
gos como estéril y aun dañino para el 
pro del país; por haber extendido sus pro-
digalidades en todo linaje de mercedes 
á los republicanos, multiplicando así los 
tentáculos chupadores de la savia uacio-
Por eso deben marcharse los liberales, 
boy m e j r i r que mañana. Por eso, que tra-
tándose de los administradores de la cosa 
pública se llama favoritismo y desorga 
nización de servicios. Si se tratara de al-
gún administrador de alguna hacienda 
privada se llamaría... un calificativo con 
bastantes añes de presidio en el Código. 
¿Que eso es tremendo? ¿Que eso e* 
vergonzoso? ¿Que los liberales no pue-
den resignarse á dejar el banco azul por 
esa razón? 
Los que no podemos resignarnos á que 
continúen un minuto más en él somos 
nosotros, España. 
Prueben los diarios del trust que no 
son exactas nuestras acusaciones, y en-
tonces podrán deducir que los liberales 
deben seguir mandando. 
Mientras, lo fijo y claro será que los 
liberales, no sólo deben irse, sino que no 
pueden volver. 
EN ARÉVALO 
GRAN MITIN AGRARIO 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las dos de la ta rdo , 
Se c e l e b r a r á en el s a l ó n del C e n t r o I n s t r u c -
t i v o de ta v i l l a de A r é v a l o u n g rand ioso 
m i t i n a g r a r i o , c o n í i n n a c i ú n de los q^c con 
t . m h r i l i a i i l í s i m o é x i t o h a n v e n i d o c e l e b r á n -
dose en la extensa y r ica r e g i ó n castel lana. 
K l m i t i n de A r é v a l o t iene g r a n d í s i m a i m -
p o r t a n c i a , po r cuanto é l s ign i f i ca e f r e s u r g i -
m i e n t o a g r í c o l a de aque l l a floreciente ra-
m a rea. 
E l acto ha sido o rgan izado p o r l a Jun t a 
d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s 
caste l lanos, que s in descanso, de u n m o d o 
i n f a t i í j a b l c , d i g n o del m á s c a l m o s o aplauso , 
viene" fomentando e l progreso ag ra r i o c o n ac-
tos de propaganda en toda la r e g i ó n de Cas-
t i l l a , i l ev .mdo el a l i e n t o á los labradores , que-
so mues t r an entusiasmados con esta hermosa 
c a m p a ñ a en p r o de la r iqueza de l sue lo . 
L a refer ida Junta d i r e c t i v a ha rec ib ido 
y a m i l l a r e s de adhesiones a l m i t i n , l o que 
hace esperar que la concur renc ia a l a c t i 
sea grandísima, no s ó l o de labradores de 
A r é v a l o , s ino de totlos los pueblos i n m e d i i -
tos . 
E n el m i t i n l i a r á n uso de la pa labra nues-
t r o que r ido d i rec to r , I ) . A n g e l H e r r e r a , y 
o t ras d i s t i m r i d a s y p res t ig iosas pe r sona l i -
dades de la r e g i ó n de reconocida compe ten -
c i a en mater ias a g r í c o l a s . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
Se baa temado los dichos la s e ñ o r i t a Ma-
r í a del Carmen M á r q u e z , h i j a de l c o u t r a a l -
i n i r a n t c de l a A r m a d a de i g u a l a p e l l i d o , y 
e l j o v e n doctor en M e d i c i n a I ) . J o s é Kste-
b ; m . 
- K l d ía 30 de l é o r r i e n t c se e f e c t u a r á el 
« n h u v (Jé la s e ñ o r i t a Cec i l i a A l g a r a y Ks-
Í,;wia, eon D . J e s ú s G u r i c h , l u j o de d o » ^ e M a r í a G o r i c h . 
L a ce remouia n u p c i a l t e n d r á l u g a r c u l a 
ig les ia de la C o n e e p e i ó u . 
L o s nov ios h a n r e c i b i d o muchos y v a l i o -
sos regalos. 
E n t i e r r o s . 
A y e r tarde se ver i f i có e l d e l sabio c a t e d r á -
t i c o de Hebreo de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
D . M a r i a n o Viscas i l las y l l u i z a , p r i m e r he-
bra izan te , s i n d u d a a l g u n a , y au to r de Ja 
( inn i i i í t i ca hebraica, a d m i r a b l e obra de filo-
l o g í a . 
1 M doc tor en Derecho y F i l o s o f í a y L e -
tras, y decano de esta ú l t i m a F a c u l t a d e n 
la U n i v e r s i d a d C e n t r a l . E r a t a m b i é n p res i -
dente de s e c c i ó n de l Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y estajea en p o s e s i ó n de la g r a n c ruz 
de la Orden c i v i l de A l f o n s o X I I . 
Descause en paz. 
N a t a l i c i o . 
L a d i s t i n g u i d a esposa de D . P a t r i c i o Car-
n icero , ha dado á l u z , c o n toda f e l i c i d a d , una 
robus ta n i ñ a . 
Noticias varias. 
l i a n regresado de To ledo los eomles de F i -
ua t . 
— E n e l t é r m i n o de P u c r t o l l a n o , h a n ad-
q u i r i d o los Sres. de S á e u z de H e r e d i a una 
fiuca de caza, en la que Se p roponen hacer 
u n cazadero de perdices, que pueda compe-
t i r c o n la l l amada E l Quej igar , p r o p i e d a d de 
dichos s e ñ o r e s . 
—Por e l Gob ie rno de S. M . , le ha s i d o con-
cedida la g r a n c ruz de l M é r i t o A g r í c o l a a l 
inspec to r jefe de P ó s i t o s D . Lorenzo do M o n -
eada y G n i l l é n , ex d i r e c t o r genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n loca l . vSea enhorabuena . 
CASOS DE HIDROFOBIA 
POR T E L E G R A F O 
O R E N S E 27. 21,20. 
Esta m a ñ a n a i n g r e s a r o n en e l I n s t i t u t o 
a n t i r r á b i c o de los doctores Por to y R í o u e g r o 
c inco personas atacadas, a l parecer, de h i -
dro fob ia . E r a n dos hombres' , dos n i ñ o s y 
una m u j e r . 
I n m e d i a t a m e n t e los m é d i c o s p roced ie ron á 
la asistencia de los atacados, a p l i c á n d o l e s 
e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o descub ie r to p o r e l 
doc tor F e r r á n . 
L a o p i n i ó n e s t á a l a n n a d í s i m a an te l a fre^ 
cuencia con que se r e p i t e n los casos de . h i -
d ro fob ia , pues s ó l o en lo que va de mes h a n 
ingresado en e l I n s t i t u t o diez personas ata-
cadas. Las censuras son u n á n i m e s c o n t r a 
l a au tor idades m u n i c i p a l e s , que, d a n d o p rue -
bas de cu lpab l e l e n i d a d , n o o b l i g a n á los 
d u e ñ a s de an imales h i d r ó f o b o s a l sacr i f ic io 
de é s t o s , c o n lo que se e v i t a r í a n muchas 
desgracias. 
Los ingresados h o y en el I n s t i t u t o d í c e s e 
que fue ron m o r d i d o s por u n t o r o rab ioso , 
que les i n o c u l ó l a baba e m p o n z o ñ a d a , a ñ a -
d i é n d o s e que e l t o ro f u é , á su vez, m o r d i d o 
por u n per ro . 
E l d i r e c t o r de San idad ha d i c t a d o severas 
ó r d e n e s . 
E S T A T A R D E . A L A S C I N C O , M A R C H A R A 
A A R E V A L O N U E S T R O M U Y Q U E R I D O D I -
R E C T O R A N G E L H E R R E R A , P A R A T O M A R 
P A R T E E N E L G R A N M I T I N A G R A R I O Q U E 
E N A Q U E L L A V I L L A S E C E L E B R A R A 
M A Ñ A N A . 
N U E S T R O D I R E C T O R C O N T I N U A R A D E S -
P U E S S U V I A J E A V A R I A S C A P I T A L E S 
D E L N O R T E . 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias y visitas. 
A y e r m a ñ a n a c u m p l i m e n t ó e l conde de 
Romanones á las Reinas D o ñ a V i c t o r i a y 
D o ñ a C r i s t i n a . 
E l pres idente d e l Consejo de m i n i s t r o s per-
m a n e c i ó en Palacio m á s de una hora . 
— L a Re ina V i c t o r i a y su he rmano , e l P r í n -
c ipe A l e j a n d r o , v i s i t a r o n ayer m a ñ a n a á l a 
condesa d e l Tue r to , que s a l i ó anoche para 
V i e n a , en u n i ó n de su he rmana la Princesa 
de M e t t e r u i c h . 
— A su regreso a l R e g i o A l c á z a r , r e c i b i ó la 
Re ina en audiencia á los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Pchcco y duque de T e t u á n . 
- - A las seis de la ta rde es tuvo en Pa lac io el 
I n f a n t e D o n A l f o n s o , que t o m ó e l t é cu 
u n i ó n de SS, M M . 
- T a m b i é n es tuvo en Palacio , v i s i t a n d o á 
SS. M M . el In fan te D o n Fe rnando , con - u 
h i j o e l I n f a n t i t o D o n L u i s A l f o n s o . 
De paseo. 
L a Reina V i c t o r i a p a s e ó ayer t a rde por la 
p o b l a c i ó n y la Casa de C a m p o , a c o m p a ñ a d a 
de su he rmano el Principé A l e j a n d r o , y la 
I n f a n t a P»eatr iz . 
Para los niños pobres. 
Entre los n i ñ o s pobres de los A s i l o s de 
M a d r i d , se repa r t i e ron ayer numerosos j u -
guetes, regalados p o r las Reinas D o ñ a V i c -
t o r i a y D o ñ a C r i s t i n a , c o n / m o t i v o de las 
fiestas de N a v i d a d . / 
La cacería reáía. 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib i ' l a s c u M a d r i d , D o n 
A l f o n s o l l e g ó e ) - d í a 25 Jlbri Ta noche á San-
ta Cruz de M ú d e l a , a c o m p a ñ a d o de los de-
m á s cazadores. 
A la m a ñ a n a s i g u i e n t e d i e r o n p r i n c i p i o 
los ojeos, c o b r á n d o s e i n f i n i d a d de piezas. 
E l o rden en que se colocaron las escope-
tas fué e l s i g u i e n t e : S. M . el R e y , m a r q u é s 
de N á j e r a , duques de S a n t o ñ a y de T a r a n -
c ó n , m a r q u é s de V i a u a , Sr. Gramedo , chi-
que de San Pedro de G a l a t i n o , conde de 
Maceda, d u q u e de Medi inace l i , m a r q u é s «le 
V i l l a v i c i o s a , d u q u e de A r i ó n y conde de 
G a v i a . 
H o y c o n t i n u a r á l a c a c e r í a . 
E n su casa de M a r c h e n a ( S e v i l l a ) e n t r e g ó 
aye r su a l m a á D i o s la v i r t u o s a Señora d o ñ a 
A n t o n i a Sa lvador , he rmana de n u e s t r o a m a n -
U á i t n c Pre lado , el doctor D . J o s é M a r í a Sal-
vado r y Barrera . 
D a m a b o n d a d o s í s i m a , de re levan tes dotes 
y p ro tec tora de los pobres, era q u e r i d í s i m a 
de ( i i a n t o s la t r a t a b a n , de jando en t re los 
menesterosos u n v a c í o i n s u s t i t u i b l e . 
L a s e ñ o r a «de Sa lvador lia m u e r t o v í c t i m a 
de una enfermedad que . s o p o r t ó con g r a n 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a . 
E n Marchena , su pueb lo n a t a l , e l funesto 
( I seiilace de la do lenc ia que aquejaba á la 
v i r t u o s a dama, ha p r o l u c i d o genera l due lo . 
A c o m p a ñ a m o s en su i n i n c i i s o d o l o r á nues-
t r o venerable l ' i e l a d o , y al e levar á D i o s u n a 
p l ega r i a por el e te rno descanso de ta muer -
ta,' rogamos á nuesfros lectores u n a piadosa 
o r a c i ó n á su m e m o r i a . 
IMPRESIONES DEL DIA 
P O L I T I C A Y V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
En la campaña que los periódicos del 
trust llevan para impedir ó retardar la 
vuelta al Poder del partido conservador, 
se baten en retirada. 
Ya parecen contentarse con que el se* 
ñor La Cierva no sea ministro de la Go-
bernación. 
Claro que nadie menos autorizado que 
el trust para atacar al Sr. La Cierva en 
estas circunstancias. 
¡Cualquiera dirá que hace pagar a l mi-
nistro el triunfo del abogado! 
Pero esa ullradelicadeza que consliluyó 
la hidalguía castellana, es a lgo rancio y 
retrógrado, reñido con el progreso libe-
ral.. . 
+ 
Romanones... ¡será una pena que se 
marche... que lo marchen! 
Porque el hombre se va destapando, y 
verán ustedes qué cosas dice: 
((Los partidos tienen los hombres y los 
jefes que merecen.» 
¡Lucido está entonces el partido libe-
ra l ! 
Cuyo jefe es el conde de Romanones, 
Otra: 
((Esas paparruchas no se rectifican; bas-
tante haremos con rectificar las realida-
des.» 
¡Caramba, D. Alvaro! ¿De modo que 
usted rectifica lo que es realidad, lo que 
es real, lo que es verdad? 
En ello estábamos... ¡pero confesarlo 
usted mismo!... Eso es demasiado; eso no 
lo merece ya el partido liberal... 
+ • 
En París ha ocurrido algo, que trasla-
damos, para los efectos consiguientes. 
A un casero ocurriósele elevar el alqui-
ler de sus cuartos... nada más que en un 
20 por 100. 
Los inquilinos opinaron que protestar 
no conducía á nada, y se callaron. 
Mas llegó el 2 del mes y presentóse el 
portero á cobrar en el cuarto bajo. 
Como traídos por un resorte, presentá-
ronse todos los vecinos armados de es-
cobas y zorros, y, á coro con los inqui-
linos del piso en cuestión, emprendiéron-
la á golpes con el portero. 
Este gritaba que á él no; que é l cum-
plía las órdenes recibidas; que la empren-
diesen con el casero. 
Llegaron los gendarmes y corrieron 
igual suerte que le pere Jean. 
E l comisario, á cuya jurisdicción fue-
ron todos, optó por hacer la vista gorda. 
¡También él es inquilino! 
De modo que... ¡ya lo saben ustedes! 
+ 
Los cacos se han propuesto rectificar la 
iconografía madrileña. 
Y han empezado por la estatua de Mo-
yana. 
—¿Una legislación mediano ja de Ins-
Urucción pública y un menos que media-
no plan de bachillerato?—se han dicho.— 
¡ ¡Eso no es motivo ni base para una es-
tatua!! 
Y en el colmo y ceguera de la indigna-
ción, arramblaron con dos bajorrelieves y 
con parte de la verja de la estatua de di-
cho ministro. 
¡ Y como sigan pelando á los monumen-
tos inmerecidos!... 
A l llegar al de Castclar... ¡ r icos! 
Fr ío ; pero un frío siberiano. 
Llover, ni para un - remedio, entre la 
desesperación de los labradores, que te-
men por la cobecha, y el gozo de los mé-
dicos, que no bastan á visitar los enfer-
mos que adolecen. 
R. R. 
POR TELÉGRAFO 
T r o p a s á M á l a g a . 
M l í U U A 27. 
E l r e g i m i e n t o de B o r b ó t i e m b a r c o esta 
tarde e ó los vapores Sagunto y Vocevtc 
Roda , que sa l ie ron a l anochecer eon r u m b o 
á M á l a g a . 
F u é rev is tado antes por e l genera l A l d a v ? . 
P r e s e n c i ó el embarco nnn i e ro so g e n t í o . 
M a ñ a n a s a l d r á par aAlge 'c i ras el r e g i m i e n -
t o de E x t r e m a d u r a . / 
maamaamm- • « • « B n 
D S A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
m i WMM o e l su. c o m e s 
E l i n f a t i g a b l e Sr . D . Juan Francisco Co-
rreas c o n t i n ú a s u ^ mis iones sociales p o r 
l a d i ó c e s i s de M a d r i d . 
i n t i m a m e n t e ha c o n s t i t u i d o el S ind i ca to 
A g r í c o l a de V i l l a m a n t a , c o n Caja de C r é d i t o 
popu la r , y en e l que se h a n i n s c r i t o de p r i -
mera i n t e n c i ó n 47 socios. 
H o y , á las ocho de l a m a ñ a n a , s a l d r á , 
acbtupáfíado d e l j o v e n p r o p a g a n d i s t a d o n 
M a r t í n A z ú a , para E l A l a m o , donde d a r á n 
u n m i t i n soc ia l , á las nueve de la noche. 
E l Sr. Correas p e r m a n e c e r á en E l A l a m o 
el t i e m p o que sea necesario para c o n s t i t u i r 
a l l í 1111 S ind i ca to C a t ó l i c o - A g r a r i o . 
Sabemos de o t ros m u c h o s pueblos de don-
de l l a m a n a l celoso apé)s to l soc ia l , porane 
el c o n o c i m i e n t o y , por l o t a n t o , l a a f ic ión 
á las obras sociales va c u n d i e n d o , g r . i c i i s 
á D ios , r á p i d a m e n t e por todos estos pueblos 
de Cas t i l l a la N u e v a . 
t í 
pos* m A N V E L S W R O T 
DE V E N T A : E n e l Kiospode 
E L DEBATE.—Precio: 2 ptaa. 
DE MI CARTERA 
L O S A G U I N A L D O S 
¡FELICES PASCUAS! . . . 
BopinMincnto quo tú, loclor, en osU*! días, y más 
do uriH voz lo has odiado á punear: ¿quiún invon-
l.uín iK'Kiuií^iiim liivnm t H agmiialdo? ¿ Q i A 
qilMM docir IOHÜ» do aguimUdo? 
Un, toqjio do orudiriún barala. viono ahora como 
¡Miillo al dodb. Uico Covarrubia» cu M «Tosoro d.< 
la lengua oatiMIuiia», quo iiguinaldo 08 lo quo se 
pnoHonta do comer 6 do vestir por la fiosla de Nuu-
dad, á cuyo prownto llatnaron loe latinos «on iu i i i 
iniimm hospitibuia cJari solitum», y quo do ««ta pa-
labra «xonimn», mudando la x 011 g, eo dijo «gc-
nialdo», y ailadu'iidulo la proposición &, cagonialdo», 
y por último, corrompido del todo «.aguinaldo», 
íjrt voz (aguinaldo»' la quieren unos dorivnr do la 
longua hebroa, otros dol arabo y otnw del grio<;o. 
Yo croo quo so deriva diroctamento del tsablazo», 
longiia univorsal oorao todoa sabemos, y quo los os-
pafloloH dominan como nadio, dicho sea sin propóni-
to de aludir ú ninguna clumbrera» do la Coujun 
ción ropublicano socialista. E l aguinaldo, no os en 
definitiva m á i quo oso, una palabra, un salvocon-
ducto decoroso para tsabloao al prójimo, diciéndo-
lo por añadidura quo lo doeea nno «muchas felici-
dades». 
t Naturalmente, quo si talos d(WM>3 ao inspiraran 
on la sinceridad, los señores quo «dosean hacernos 
felices» no empozarían por damos un disgusto «sa-
cándonos» un puñado do pesetas I 
A la puerta do nuestro domicilio llama un ciuda-




—Entregar una oos.i. 
La sirvionfa abro la puerta, y el ciudadano lo 
da una cartulina. 
—Para loa señores... 
Llega á vuestras manos la tarjeta, y en ella lo í i s : 
«El porsonal do alcantarillas felicita á usted las 
Pascuas». 
Se imponen unos cuantos minutos, do muy honda 
meditación. ¡Las alcantarillas... loa alcantarillcros... 
poro señor!, ¿qué tengo yo quo ver oon estos dis-
tinguidos funcionarios? Sin embargo, no hay ma-
nera do parar el «golpe», y acabáis por decirlo 4 
la criada: 
—Trifona... délo usted una peseta fi oso vigilante 
«subtorrnneo» quo me felicita... 
Detrás del «subterráneo» quo «sableo», comienza 
nn nutrido dosfde... E l panadero, el fontanero, c i 
oartoro, el repartidor do pariódiooe, la niña do la 
l>ortera, una vieja que vivo en la buhardilla, un cojo 
á quien aeostumbráis darle limosna.v un cesante 
quo 03 pidió una vez lumbre para eneendor oí ciga-
rro, el oamarcro dol café, el limpiabotas, el «lato-
nes» del Casino... todos piden, todos nos aeosan, mi-
rando oon fijeza el bolnillo do nuestro chaleco, y di-
ciéndonos sonrientes: l íe l ioos Pascuas! 
•MI . v - - M i i r i M •, roetilt,> un impuesto iníin, niinf, .Imi-
da hasta por mudarso de cosa van á cobramos desdo 
pritnrvroe de año unos cuantos duros... ¡ E r a poco la 
cédula, el inquilinato, la luz, etc., etc.! 
Pero ¿quién se preocupa do catas «pequeñ(vvf(» 
económicos, on un país dondo el buen humor os in-
agotable? 
La noche do Nochebuena. leímos en la crónica de 
suoeaos. quo dos infelices habían muerto do hambre 
y do frío... Esa misma noche, y en la Puerta del 
Sol. prodújose un revuelo do gente. Un guardia tra-
taba do detener á un ciudadano que daba vivas á 
la República y á Valdepeñas. 
—¿Cómo se llama usted?—lo interroga el repre-
sentante do la autoridad. 
—Yo me llamo Telesforo Fernández y Mas. 
—Y más qué.. . 
—¡Y nada más! . . . 
Risas do tai gente por el equívoco, y gesto amenaza-
dor del guardia, quo tras de una pausa reanuda el 
interrogatorio: 
—¿Habita?... 
E l ciudadano sonríe... 
— ¿ U a b i l a ? . . . ¡Diminut ivo de haba?... 
Carcajada del público y fuga del interesado. 
¡ Bendito país I . . . 
C U R R O V A R G A S 
a r c e i o n a 
POR TELÉGRAFO 
A c c i ó n d o g u a c í a s . 
RARCIVI.ONA 27. 
Tüi la ig les ia de l a Merced se ce lebraron 
esta m a ñ a n a solemnes c u l t o s e n a c c i ó n de 
gracias, por haber comenzado las l l u v i a s . 
Of ic ió el é x e e l c n t í s i m o s e ñ o r Obi spo , doc-
t o r L a g n a u l - i . 
A s i s t i e r o n númenoSOQ fieles y una C o m i -
s i ó n d e l I n s t i t u t o A g r í c o l a . 
E3 P r e ü a e l o y l a s P a s c u a s . 
Til P re lado , para celebrar las Pascuas, sen-
t ó esta m a ñ a n a á su niesa al C a b i l d o cate-
d r a l , y por la L u d e o b s e q u i ó c o n u n h m c h 
á todos lo> p á r r o c o s . 
O t r a d e n u n c i a . 
E l ó r g a n o de L e r r o u x , Progreso, h a 
s ido u n e v a m e u t e denunc i ado por la p u b l i -
c a c i ó n de u n a r t í c u l o i n c i t a n d o al atenta-
d o pe r sona l . 
S e n t e n c i a c o n f i r m a d a . 
E l juez de M o n i s t r o l ha rec ib ido del T r i -
b u n a l S u p r e m o la sentencia c o n f i r m a t o r i a 
de o t r a s u y a c o n t r a u n pas tor pro tes tan te 
y el ex a lca lde D . J o s é B o i x , que fueron 
procesados por 110 haberse descubier to a l pa-
so de una p r o c e s i ó n ver i f icada el d í a de 
Todos los Santos . 
L o a r e s t o s d s u n g s n c r a l c a r l i s t a . 
K l A t e n e o t r a d i c i o u a l i s t a ha rec ib ido u n a 
car ta ded d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o Pa C a r a v a -
ne, que se p u b l i c a en L o u r d e s , d i c i ó n d o l e 
que e l d í a 21 de E n e r o se v e r i f i c a r á la « t ras -
l a c i ó n á Solsona de los restos del genera l 
ca r l i s t a T r i s t a n y . 
U n i n c e n d i e . 
C o m u n i c a n de Oerona que hoy se decla-
r ó u n incend io en l a e s t a c i ó n de l ' o r t - I k m , 
quedando reducidos á cenizas cl^ a l m a c é n 
de g r a n ve loc idad y la l a m p i s t e r í a . 
E l fuego se i n i c i ó en la caldera de los 
c a l o r í f e r o s . 
L a s p é r d i d a s son de i m p o r t a n c i a . 
N o o c u r r i e r o n defigracias personales. 
L e s p r e s u p u e s t o s . 
E n el A y u n t a m i e n t o se e s t á ce lebrando 
s e s i ó n , á la que asisten los vocales asocia-
Es tos h a n hecho u n a labor f r u c t í f e r a al 
discu t i r se el presupues to de gastos, pues 
descchaiou las proposiciones y eumicudas 
presentadas p o r los l e r r o u x i s t a s , que pre-
t e n d í a n a u m e n t a r los sueldos de sus a m i -
gos y crear numerosas plazas pa ra sus co-
r r e l i g i o n a r i o s . 
E l S r . L e r r o u x y s u s a m i g o s . 
M a ñ a n a l l e g a r á á esta c a p i t a l e l jefe de 
los radicales, Sr , L e r r o u x . 
Sus amigos le preparan u n r e c i h i m i v u t o 
en tus ius ta , y se p roponen hacer u n acto 
de presencia pa t a protes tar del p r ó x i m o ad-
v e n i m i e n t o a l l ' o d c r de los conservadores. 
U n a p e t i c i ó n . 
V a r i o s profesores de la Escuela de I n -
dus t r i a s se proponen d i r i g i r u n a exp()si( ión 
a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pn ld iea p i d i é n -
do le ÍUII c r é d i t o para el p r ó x i m o presupues-
to y que se p u b l i q u e el e s c a l a f ó n . 
D e t e n i d o s . 
L a P o l i c í a ha de ten ido h o y á dos sujetos 
sospechosos, á los que se cree compl icados 
en var ias f e c h o r í a s comet idas por una l)a!i-
da de apaches que e x i s t í a en Marse l l a y 
ha s ido d i suel ta . 
C o n f e r e n o i a d e P a b l o I g l e s i a s . 
C o m u n i c a n de L é r i d a que e l jefe de los 
social is tas , Sr . Ig les ias , d a r á m a ñ ina u n a 
conferencia en e l local de la J u v e n t u d re-
p u b l i c a n a . 
C a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
E l gobernador e s t á hac iendo una a c t i v í s i -
m a c a m p a ñ a s an i t a r i a . 
D m a n t e estos ú l t i m o s d í a s ha i m p u e s t o 
g r a n n ú m e r o t ic cor rec t ivos y m u l t a s á va-
r ios pa r t i cu la res y ent idades que se resis-
t i e r o n á c u m p l i r las prescr ipc iones legales 
en m a t e r i a de h i g i e n e . 
T a m b i é n han sido m u l t a d o s var ios par-
t i cu la res que e j e r c í a n la M e d i c i n a i l c g a l -
men te . 
POR TKLHGRAPO 
E l g o b e r n a d o r m i l i t a r . 
— # 
MAr^AC.A 27. r g . i o . 
Tía l l egado á esta c a p i t a l , en el vapor 
Mcente Puchol , el genera l de br igada s e ñ o r 
V i l l a l ó n , que v iene , procedente de M e l i l l a , 
pa r a encargarse del G o b i e r n o m i l i t a r de esta 
p laza . 
E u é r ec ib ido por n u t r i d a s Comis iones de 
la g u a r n i c i ó n . 
C r é e s e que m a ñ a n a l l e g a r á el r e g i m i e n t o 
de l i o r b ó n , a l que se le d i s p e n s a r á una ca-
r i ñ o s a acog ida . 
A r r o l l a d o p o r e l t r e n . 
MALAGA 27. 20,15. 
E l obrero de v í a s y obras J a s é M i r c h á n 
P é r e z ha sido a r ro l l ado po r e l t r e n 204 en 
el k i l ó m e t r o 133 de la l í n e a de C ó r d o b a á 
M á l a g a . 
H a resu l tado con las p ie rnas fraccionadas, 
s iendo su estado g r a v í s i m o . 
D E S P A C H O S D E P A R / S 
L o s s u f r a g i o s 
por 
u n a r t i s t a 
; PARÍS 27. 13. 
Esta m a ñ a n a , á las diez, se han celebrado 
ci* la ig les ia de San Car los , solemnes hon-
ras f ú n e b r e s por el a l m a de l c é l e b r e p i n t o r 
E d u a r d o D e t a i l l e . 
E n t r e la numerosa concur renc ia v e í a s e una 
d e l e g a c i ó n de la L i g a P a t r i ó t i c a de P i a i u ia , 
de la (pie fué el p i n t o r fa l lec ido , u n o de los-
p r inc ipa l e s fundadores. 
E l t s m p o r a l . 
PARÍS 27. 13,30. 
Desde hace t res d í a s , re ina ana v i o l e n t a 
t empes tad , que Se ha s i n g u l a r i z a d o con n m -
chos d a ñ o s en el Canal de la M a m ii 1, y cu 
las costas de I n g l a t e r r a . 
Muchos á r b o l e s han s ido a r rancados ; los ca-
m i n o s se h a l l a n i n t r a n s i t a l d . s ; Ujg postes 
del t e l é g r a f o y t e l é f o n o h a n sido t i rados al 
suelo, y las comunicac iones se h a l l a n en 
absolu to i u t e r r u n i p i d a s en esas regiones. 
E n e l H a v r e , los barcos h a n triipilicado SHH 
amarras . 
E n Prest , a l g u n o s barcos de pesca, que se 
h i c i e r o n á la m a r , a ú n no han aporeciao, te-
m i é n d o s e que haya o c u r r i d o u n verdadero de-
sastre. ' 
U n " v i v e " . 
PARÍS 27. 14: 
U n sujeto disfrazado de genda rme , r e c o r r i ó 
los suburb ios donde se alberga gente malean-
te , p i d i é n d o l e s la d o c u m e n t a c i ó n , y r o b á n -
doles c n a n t o d i n e r o p o s e í a n . 
E l f e m i n i s m o . 
PARÍS 27. 17. 
L a C r o i x dice que la U n i v e r s i d a d católica 
dfe L o v a i n a , a d m i t i r á la m a t r í c o l a á las m u 
jeres , en las d iversas Facul tades que a l l í se 
es tud ian . 
L a n o t i c i a e s t á s iendo m u y comentada. 
N o t i c i a s d o f u a r a . 
PARÍS 27. ig. i .s-
A va r ios p e r i ó d i c o s t e l e g r a f í a n de I ' a n a m á , 
que h a hecho e x p l o s i ó n una bomba de d ina -
m i t a , mimi . tos d e s p u é s de pasar po r el s i t i o 
donde estaba colocada, el Presidente s e ñ o r 
T a f t . C r é e s e que se t r a t a de u n a ten tado 
ana rqu i s t a . 
E l PetH P a r i s i é n , p u b l i c a u n despacho do 
M o g a d o r , d i c i endo que la cohxmtia*Massou-
t i e r t u v o u n ten ien te y nueve soldados muer -
tos , y 24 he r idos , va r io s de los cuales de g ra -
vedad. 
U n c a s t i g o . 
l'ARÍS 27. 20,20. 
E l Consejo de d i s c i p l i n a ha acordado el 
c a m b i o de residoncia del empleado de Correos 
de A r r a e o u r t , que po r u n descuido, provu> ¡» 
la reciente m o v i l i z a c i ó n m i l i t a r en var ios 
A y u n t a m i e n t o s de la f ron te ra del RStc. 
S I T U A C I 0 2 T P O L Í T I C A 
A L R E D E D O R D E L f l 
C o m o desde hace d í a s ven imos d ic i endo , 
l a c a r a c t e r í s t i c a , e l rasgo sa l iente de la ac tua l 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a es l a d e s o r i e n t a c i ó n . 
N i l ibera les n i conservadores , n i per iodis -
tas n i p o l í t i c o s , n i comenta r i s t as n i nadie , 
da en las c i rcuns tanc ias presentes una nota 
de i m p r e s i ó n firme, y las c á b a l a s , las p resun-
ciones, las figuraciones, son la ú n i c a luea te 
de i n f o r m a c i ó n , que c o m o es fácil v e , 110 es 
fuente m u y ap rop iada para poder ofrecer a l 
lec tor e l agua c la ra que el lec tor desea. 
Pero en fin, á fa l ta de o t r a , buena s e r á 
é s t a , y he a q u í las impres iones recogidas d u -
ran te el d í a de ayer, de unos y de o t ros , de l i -
berales, de conservadores , cíe Republicanos, 
que m i r a n hacia e l p o r v e n i r , cada c u a l po r el 
c r i s t a l que m á s conv iene á sus deseos. 
LA CRISIS 
D e fijo, y como suce.-o que tieaie ya su ipro-
g r a m a t razado, se puet le deci r , s i n t e m o r á 
s u f r i r e q u i v o c a c i ó n , q u e e l martes ~ . i , t-s 
deci r , a l d í a s igu ien te de regresar de M ú d e l a 
S. M . e l P e y , se p l n u t e a r á la c u e s t i ó n - p o l i -
t i c a . 
E n ese d í a , el conde de R o n n n o n e s i r á á 
Palacio p a m despachar con D o n Al fonso , á 
las diez de la m a ñ a n a , y e x p o n d r á a l M o n a r -
ca l a s i t u a c i ó n en que el Gobierno se c n n u n-
t r a d e s p u é s de c u m p l i d a la m i s i ó n que le fué 
encomendada al m o r i r e l Sr . Canalejas , y le 
p l a n t e a r á la c u e s t i ó n , de conf ianza, r o g á n -
do le cpic pa ra reso lver la , preceda á celebrar 
consu l tas c o n los personajes p o l í t i c o s á qu ien 
el honor de aconsejar á S. M . compete . 
S e g ú n a m i g o s de l conde de Romanones , 
é s t e t i ene i n t e r é s en que el Monarca resuel-
v a , dcspn ié s de escuchar las op in iones de to-
dos, y éd se a l l a n a r á de buen g rado con la 
r e s o l u c i ó n (pie l a Corona adopte , cua lqu ie ra 
q u e e l la sea. • 
Los liberales. 
PREPARANDO EL TERRENO 
E l conde de Romanones , que 5'a pres iente 
l a s o l u c i ó n que la c r i s i s ha de tener , ha co-
menzado aye r á tener consu l tas con los pro-
hombres m á s s igni f icados de su p a r t i d o . 
E l genera l W e y l e r , M o r e t y M o n t e r o R í o s , 
y a han conferenciado con é l , y h o y es segu-
r o que t e n d r á n nuevas conferencias, antes de 
que el conde salga para M ú d e l a , c o m o se pro-
pone hacer lo esta noche. 
¿ Qué se ha t ra tado en esas conferencias ? 
Ese es e l i m p e n e t r a b l e secreto. 
Parece ser, á j u z g a r por e l semblan te de l 
conde, donde se ref ie jan c l a r amen te las i m -
presiones d e l jefe del Gob ie rno , que no po-
see e l a r t e del d i s i m u l o c i e r t amen te , que 
en esa conferencia ha h a b i d o de todo . 
E l Sr . Monte ro^ R í o s , q u e no t iene a m b i -
c iones personales,* se dice que ha mani fes-
t ado a l conde de Romanones (pie é l le da-
r á su a p o y o para goberna r , y c l a r o es que 
e l de sus a m i g o s , y o t ro t a n t o se asegura 
que le ha d i c h o el genera l W e y l e r , que, por 
l o v i s t o , e s t á s egu ro .de que , p o r el m o m e n -
t o , no ha l l egado su ho ra . 
A estas manifes tac iones de los dos p r o -
hombres l ibe ra les h a y que a ñ a d i r las que 
e l conde h a escuchado de los Sres. M e r i n o , 
C i m e n o y GaSset, en t re o t ros , los cuales, 
lejos de p rovocar l e conf l ic tos , le h a n ase-
g u r a d o que puede con t a r con su i n c o n d i -
c iona l a d h e s i ó n en todo m o m e n t o , a s í en 
el G o b i e r n o c o m o en la opos i c i tm . 
E L SEÑOR HOHET 
E n cambio , en su en t rev i s t a con el s e ñ o r 
M o r e t , s e r á aven tando dec i r lo , pero no 
está desprovisto de fuudaiucnto, e l que el 
conde no ha o b t e n i d o l a i n c o n d i c i o n a l ad-
h e s i ó u que anhelaba . 
Parece que el Sr . M o r e t , en su e n t r e v i s t a 
con e l p o r ahora jefe d e l Gabinete, n o h 1 
sido e x p l í c i t o , n i s i qu i e r a se ha insinuada 
en e l s e n t i d o favorab le que lo hiciei 1 
ot ros , m a n t e n i é n d o s e en un*a p ruden te ac t i -
t u d , que s i n o es adversa , t a m p o c o ha da-
do á entender de una manera c lara su de-
c i s i ó n á sumarse á los que al conde ha ir 
de apoya r s i n condic iones . 
Bien es verdad que de lo que ambos ha-
y a n t r a t a d o y de los términos de la en-
t r e v i s t a nada se ha s a b i d o ; per.) esta re-
serva, este s i l enc io , ha hecho pensar lo pre-
cedente, pues to que de haberse some t ido el 
Sr. M o r e t á los anhe los del conde' do Ro-
manones , t i e m p o le hubiera f a l tado á é s t e 
para echar á v o l a r la especie, que t a n t o ha-
b í a de favorecerle el p r ó x i m o mar tes . 
Y es que e l Sr. M o r e t no ha p e r d i d o las 
esperanzas de fo rmar G o b i e r n o . 
Y t a n n o las ha p e r d i d o , que u n p e r i ó -
d ico hace constar anoche cine hace pocos 
d í a s , h a b l a n d o de p o l í t i c a D . Seg i snu indu 
con a lgunos de sus a m i g o s , d e c í a : 
— Y o , para e n c a r g a r m e ' d e l G o b i e r n o , se-
r í a en condic iones de poder ab r i r las Cortes 
en plazo b r e v í s i m o . 
H e s ido pres idente d e l Consejo t res ve-
ces, dos de ellas con Cor tes , una vea bre-
ves d í a s , o t r a s i n el las . 
N i m i edad n i m i s ideas me p e r m i t e n 
serlo p o r cuar ta vez en esa f o r m a , y como 
las cosas se p o u é n en condiciones de no 
poder lo ser de p t r o m o d o , m i concejo, si es 
so l i c i t ado , s e r á á favor de los conservadores. 
EL SEMOR GARCIA PRIETO 
E n c a m b i o , el m i n i s t r o de Es tado es nn. 
convenc ido de que e l p a r t i d o l i b e r a l deb -
gobernar y recons-t i tuirse, para l o cua l él se 
mipOlte e l sacr i f ic io de a u x i l i a r á q u i e n go-
bierne con toda l e a l t a d y en tus iasmo. 
Y en la p r e s u n c i ó n de que sea el conde 
q u i e n de l gob je rno del p a í s se encargue, le 
ha hecho sal)er que desde cua lqu i e r l u g a r 
en que se ha l le , sea fuera ó d e n t r o d e l G6-
b ie rno , le p r e s t a r á su apoyo dec id ido , en t a n 
clara f o r m a , que j a m á s p o d r á prestarse su 
a c t i t u d a l e q u í v o c o n i á l a con je tu ra . 
UN GOBIERNO LIBERAL 
Por o r i g e n fiel, pues l lega la n o t i c i a po r 
conduc to de persona l i g a d a á u n a l t o per-
sonaje l i b e r a l -ac tual m i n i s t r o — y de p res t i -
g i o rec ien temente aumen tado , sabemos que , 
de resolverse la c r i s i s como los l ibera les es-
peran , á favor d e l conde de Romanones , éste 
h a r á u n a m o d i f i c a c i ó n a m p l i a en el G a b i -
nete. , 
l 'o r d iversas razones, y a conocidas y ex-
puestas e n d i fe ren tes ocasiones, d e j a r á n de 
pertenecer a l G o b i e r n o los Sres. Pr ie to , P i -
da 1, P a n o s o y E u q u e , y el Gobie rno se cons-
t i t u i r á en l a fo rma s i g u i e n t e : 
Pres idencia , Romanones . 
Es tado , V i l l a m i e v a . 
G o b e r n a c i ó n , AUKI. 
Hac ienda , N a v a r r o Rever ter . 
I n s t r u c c i ó n , G i m e n o ( D . A m a l l o ) . 
Jus t i c ia , A r i a s de M i r a n d a . 
Fomen to , Gasset. 
G u e r r a , genera l Oroaco. 
M a r i n a , A u ñ ó n . 
PALABRAS DE UN D1PUTA03 
U n diputado l iberal hac ía ayer estas ma 
nif estaciones: 
I/OS conservadores esgrimen contra IIOÍ»> 
otros un argumento, que en el fondo tiene 
algo de cierto, cuando nos censuran nuestra 
S á b a d o 2 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
Ifitimidaci de relaciones con los repub l i canos . 
l i sas relaciones ex i s t en . Pero n o son una 
t r a i c i ó n , s ino que c o n s t i t u y e n un s istema de 
p o l í t i c a . 
Y yo d i g o que u n sis tc i l ia de paz, por la-
senc i l l a r a z ó n de (pie, cuando gobernairiíbfl 
u o i o t r o s , los r epub l i c moo gozan t a m b i é n Í \ \ -
giff las de las ventajas del I 'oder. 
E l vSr. L e r r o u x , po r e j emplo , ¿ n o ha re-
p a r t i d o entre sus amigos tan tas ó m á s cre-
denciales que muchos m i n i s t e r i a l e s , creden-
ciales o torgadas por los m i n i s t r o s ? ¿ No sa-
ben los g o l x rn ulores de Hnroelona que v a n 
á la cap i t a l catalana, que deben complacer 
en l o pos ib le , con d i s c r e c i ó n y d i p l o m a c i a , 
las aspiraciones del Sr. L e r r o n x ? ¿ N o nos 
ha pagado L e r r o u x t^e serv ic io cuando la 
ú l t i m a i n t en tona ? 
I v l p r o p i o s e ñ o r conde de K o m a n o n c s , ¿ n o 
man t i en e relaciones de i n t i m i d a d con ele-
mentos republ icanos ? 
S i se quedase el Sr . I . e r r o u x s i n d i s t r i t o 
e lec to ra l , ¿qué i nconven ien te p o d r í a t e m í 
el conde de Romanoiu-s e n fac i l i t a r l e u n acta 
p o r la provincia de ( í u a d a l a j a r a , como l o h i -
zo c o n el Sr. Sol y Qktega ? 
L o s pubit .s (.'onservadores, cu su exceso de 
celo , se e x a l t a n , condenando esa p o l í t i c a de 
al ianza con los republ icanos . Sin, embargo , 
ahora nues t ro Romunones , jefe f u t u r o del 
p a r t i d o , con f ranqueza; antes Canalejas, con 
reserva, y M ó r e t , con honrada c o n v i c c i ó n , 
todos v ienen á deci r : 
T—Cuanto se ha lda jfe esto es c ie r to . Pero con 
esos l e g a l i t o s nosotros tenemos aquietados A 
los e lementos revolucionarios. N o se hacen 
agitacioiKs revo luc ionar ias s ino pe r hambre . 
l i sos elementos, cu cambio , no se m e t e n 
con nosotros. Y tampoco atacan m u c h o á la 
M o n a r q u í a . 
¿ Somos po r eso los l ibera les t ra idores á la 
M o u a i q u í a ? Ca: somos h á b i l e s ; el resul tado 
de nues t ra p o l í t i c a es la paz, es la t r a n e p i i l i -
dad , merced á lo cual el p a í s progresa . 
vSi los conservadores v in iesen ahora a l Co-
b i e r n o po r la fuerza de los hechos, como los 
l iberales somos m á s m o n á r q u i c o s cuando 
ocupamos cargos p ú b l i c o s que cuando esta-
mos ee-.sani-e>; como tenemos más m i t i g a d o 
el s e n t i m i e n t o ele la M o n a r q u í a que ellos y 
sumus m á s b i t dladorcs , nos volveremos á 
encont ra r un idos en la pelea con los r e p u b l i -
canos, q u i é r a l o ó no Komanoues . y l l amare -
mos á la a l ianza bloque, co inc idenc ia en la 
lefensa de ideales d e m o c r á t i c o s que « o s son 
comunes, ó cua lqu ie r o t r a cosa. 
Y a sé (pie a lgunos hacen la d e d u c c i ó n de 
que los l iberales s ó l o somos u n p e l i g r o en la 
o p o s i c i ó n . H a y a lgo de esto. Las frases: «el 
canto de u n ' d u r e n , «el ú l t i m o s a c r i f i c i o » , 
«; pueden ser m o n á r q u i c o s los l ibera les ?», y 
i t r a s a t r i b u i d a s con m á s ó menos fundamen-
to á de te rminados personajes l ibera les , son 
exteri»rizad6n de sen t imien tos , no h a y que 
o l v i d a r l o . 
Luego o h ^ e r v ó u n o de los con t e r t u l i o s y 
c o r r e l i g i o n a r i o s del d i p u t a d o l iberal ,—se i m -
pone á l a c o n t i n u a c i ó n de l p a r t i d o l i b e r a l en 
e l Poder. 
Hasta que m a t e r i a l m e n t e ca igamos he-
chos p o l v o - c o n t e s t ó el d i p u t a d o . — L a p o l í -
t ica l i b e r a l p o d r á ser cal if icada de cara para 
el p a í s ; pero sabido es, po r haberse repe t ido 
en muchas ocasiones, que la democracia t a m -
poco es bara ta . 
A d e m á s , si es l a m á s cara, por las razones 
apun tadas , resu l ta la Más t r a n q u i l a . » 
ROMANCHES DICE 
. A l r e c i b i r ayer m a ñ a n a e l conde de Ro-
manones á los repor te rs p o l í t i c o s , les d i j o 
lo s i g u i e n t e : 
— S e ñ o r e s , n o ocurre nada . 
Por fo r tuna para todos , re ina u n a abso lu-
t a t r a n q u i l i d a d , y el i iempo c o n t i n ú a sien-
do seco, y eso epie c o n v e n d r í a que l lov iese , 
po rque no esta s e q u í a , s ino la o t r a , es m o -
t i v o de p r e o c u p a c i ó n para el Gobierno( t oda 
vez que pueblos enteros se l a h i c n t a n de que 
fa l t e e l agua. 
E l Sr . A l b a , que a s i s t í a á l a en t r ev i s t a 
d e l presielente con los pe r iod i s t as , d i j o a l 
conde : 
• n í p n V s 11S<"J «^«f? cl"0 « ^ « q n l l . a o 4 Inc 
l i be ra l e s que se ha l l en i n t r a n q u i l o s . 
— ¿ Q u é les v o y y o á dec i r?—repuso el 
conde .—Supongo que y a l o s a b r á n todo ó 
se l o figurarán ; respecto á predicc iones , y o 
no he de hacer n i n g u n a , porque lo que fue-
ve s o n a r á . 
U n pe r iod i s t a d i j o : 
— ¿ H a v i s t o usted lo que el Diar io V n i -
yersal de anoche d e c í a acerca d e l s e ñ o r 
"Maura ? 
—No l o he l e í d o - c o n t e s t ó el pres idente ;— 
pe ro s i l o hub ie r a l e í d o antes de ser p u b l i -
cado, h a b r í a aconsejado que no se h u b i e r a 
escr i to nada sobre cosas que no son ve rdad . 
H a r t o h a y que dec i r para c o m b a t i r r ea l i -
dades en vez de perder t i e m p o en desvane-
cer f a n t a s í a s . Eso de que M a u r a quiere i n -
t e r v e n i r en la d i r e c c i ó n del p a r t i d o l i b e r a l , 
no t i ene r ea l idad . 
Demas iado . t i ene que hacer D . A n t o n i o 
c o n a tender á su p a r t i d o , para tomarse et 
t r aba jo de d i r i g i r l a casa ajena. A d e m á s , que 
e l p a r t i d o l i b e r a l es mayor de edad y los 
l i be ra l e s todos saben lo que t i e n e n que ha-
cer, s i n con ta r con que enda p a r t i d o t iene 
p a r a ser d i r i g i d o los hombres que quiere y 
se merece. 
— ¿ Y de o t r a cosa ? 
"—Nada , y a lo he d i cho . N o ocur re nada, 
y con esto e l conde t e r m i n ó su en t r ev i s t a . 
Los conservadores. 
C o n t r a t odo esto e s t á l o que d i cen los ele-
m e n t o s conservadores. 
Todos ellas a l i e n t a n l a esperanza de ocu-
p a r el Poeler en el p r ó x i m o i de E n e r o , 
y n i n g u n o se aviene á pensar que e l par-
t i d o conservador ahora pueda ser e x c l u i d o 
d e l Gob ie rno . 
E l o c u r r i r es to- d i c e n — s e r í a t a n t o como 
confesar que e l falso ambien te de par te ele 
l a Prensa, el ambien te a r t i f i c ioso que t r a t a n 
•de f o r m a r a l g u n o s p e r i ó d i c o s , era bastan-
t e para i n f l u i r en quienes sobre tales mane-
jo s se h a l l a n colocados, y por o t ra pa r te , 
e r a asent i r á que las amenazas de elemen-
tos" per turbadores t e n í a n eficacia y poder 
bas tantes pa ra poner el ve to á u n p a r t i d o 
y gobe rna r de hecho, ejerciendo coacciones 
que no h a y que temor , p o r q m t$m c í as es 
t a n t o c o m o abandonar los dest inos del p a í s 
á los que g r i t a n y a l b o r o t a n . 
Los. que a s í h a b l a n p e r j u r a n que alu.ra el 
p a r t i d o conservador s e r á l l amado á los Con-, 
sejos de la Corona y que el 0(Jbiéri io del 
Sr . M a u r a , y a fo rmado , j u r a r á a : l a hora 
de encomendar á 1). A n t o n i o S. M . la for-
m a c i ó n de Gabine te . 
UNA FRASE DEL SEÑOR LA CIERVA 
S i n que respondamos ele la e x a c t i t u d , u n 
d i p u t a d o l i b e r a l que ayer c o n v e r s ó con el 
Sr . L a Cie rva parece que ha d i cho al refe-
r i r la c o n v e r s a c i ó n , lo s i g u i e n t e : 
« L l a b l á b a m o s sobre la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
y como afirmase que c o n t i n u a r í a en e l Po-
der el p a r t i d o l i b e r a l , e l ex m i n i s t r o con-
se rvador d i j o : 
— D e s e n g á ñ e s e us ted ; es p l e i t o fa l lado que 
v e n i m o s nosotros, y y o e s t a r é en el M i n i s -
l e n o de la G o b e r n a c i ó n el m i é r c o l e s p o r la 
n o c h e . » 
ASTITUD DEL SEÑOR M4UR\ 
A u n q u e de la a c t i t u d del Sr. M a u r a , ex-
c e p c i ó n hecha de los p r i m a t e s conservado-
res , que nada d icen , t odo se i g n o r a , a l g u i e n 
cree conocer que D . A n t o n i o e s t á d ispues to 
á que el ac tua l estado de cosas t e r m i n e y 
á que el desbarajuste e c o n ó m i c o que re ina 
tenga u n t é r m i n o d e f i n i t i v o é i n m e d i a t o : 
Po r estos in fo rmes se asegura que cuando 
el Sr. M a u r a sea l l a m a d o á consu l ta po r el 
R e y h a b l a r á a l M o n a r c a con toda c l a r idad 
y entereza, supouicmlose que a c o n s e j a r á que 
se confiera al p a r t i do conservador el encar-
go de gobernar , que, ae lemás , es l o que l a 
p p i n i ó n i m p a r c i a l — y t e s t i m o n i o t ic u n mi-
n i s t e r i a l es é s t e — c o n s i d e r a m á s acortado. 
Los republicanos. 
Como indicio de l o que pueda o c u r r i r , 
algunos se h a n fijado en l a a c t i t u d de los 
r epub l i canos , que no deja de ser in te resante . 
Conocida es de todos la c a m p a ñ a que é s -
tos h a b í a n acordado emprender paró d i l i -
c u l t a r , pon iendo o b s t á c u l o s , la vue l t a a l Po-
de r de los conscix adores, y anunciados esta-
ban los mi t imh» que c u estos d í a s h a b í a n de 
ce lebrar con este ob je to . 
Pues b i e n ; toda esa c a m p a ñ a , como si 
p r e s i n t i e r a n el r i d í c u l o , se h » para l i zado , y 
a u n puede decirse que ha fracasado, desis-
t i é n d o s c d e f i n i t i v a m e u t e de ella. 
Ya ha suspendido el anunc iado m i t i n 
en M a d r i d para el día 30 de este mes, y se 
ha aplazado el m i t i n de Bilbao, que h a b í a 
de celebrarse el d o m i n g o , no quedando de 
ta les p repa ra t ivos m á s que la c a m p a ñ a de 
Prensa para mantener e l fuego sagrado eu 
las masas inconsciontes . 
U n d i p u t a d o r epub l i cano , por cie/i to de 
los m á s remotos , d e c í a á y e í t a rde ; 
—Los conservadores deben v e n i r . ¿ Q u i é n 
lo d u d a ? 
Este es el m o m e n t o m á s .apropiado. 
E l Sr. A / . c á r a t e no siente s i m p a t í a s por 
Romauoncs , y , en cambio , las t i ene por 
Maura, y a d e m á s tenlos estamos conformes 
en que D . A n t o n i o debe gobernar . A h o r a 
b i e n , si l l ega a l Poder, ¿ q u é debemos hacer 
nosot ros ? ' 
A u n q u e NO IIAV MOTIVO para hacer nada , 
a u n q u e KAI.TA RAZÓN para p r o m o v e r a lbo-
r e ó o s , es t an to l o q u e se ha d icho 3' l o que se 
ha amenazado, que, no ya porque sea j u s t o , 
s i no POR mc .NiDAD, s i la d i g m d a d co lec t iva 
ex i s t e , los republ icanus hemos ele hacer a l g o 
que demues t re nues t ra firmeza en la opos i -
c i ó n á los conservadores. 
Y u n per iod is ta r epub l i cano , de n o m b r e 
conoc ido y acredi tado en el p e r i o d i s m o , ele-
c ía ayer m i s m o ' t á m b i é n , co inc id i endo c o n 
el ' a l u d i d o d i p u t a d o : 
— M a m á g o b e r n a r á y no o c u r r i r á nada, por-
que d u d o que haya q u i e n exc i t e a l pueb lo 
al m o t í n , aceptando las responsab i l idad . s 
de lo que en las calles ocu r r a . 
M i o p i n i ó n es é s t a , c reyendo como p o l í ' i -
co, a e l e m á s , que como qu ie ra epie en e l ex-
t r a n j e r o se a g i t a r á n los elementos avanza-
dos (pie de M u a r a t i enen de t e rminado concep-
t o , a q u í los republ icanos quedaremos en r i -
d í c u l o s i a lgo no se i n t e n t a , aunque no sea 
m á s que por el buen parecer, porque si no , 
la C o n j u n c i ó n se d i s o l v e r í a , dado el i n c u m -
p l i m i e n t o ele uno de los fines para que fué 
pactada. 
La Prensa. 
D i s e r t a n d o sobre l a c r i s i s dice FA I m p a r -
c ia l : 
« E l p e r i ó d i c o conservador nos i n c i t a á que 
d i g a m o s q u i é n es el jefe del p a r t i d o l i b e r a l . 
P o d r í a m o s l i m i t a r n o s á contes tar le , c o n el 
personaje del s a í n e t e : « P r e g ú n t e s e l o á las 
g o l o n d r i n a s » . Pero queremos a ñ a d i r l e dos co-
¡ sas: una , que no le p i c ó t an to la c u r i o s i d a d 
cuando e l Sr. M a u r a q u i t ó , porque q u i s o , M1 
Sr. M o r c t , uno de los dos jefes p roc lamados 
en l a Asamblea de l p a r t i d o , para s u s t i t u i r l o 
po r e l vSr. Cana le jas ; y o t r a , que las fuerzas 
l ibera les de E s p a ñ a han. s ido regentadas y 
representadas desde 190Ó á 1913 p o r seis 
hombres d i s t i n t o s : M o n t e r o R í o s , M o r e t , L J 
pez D o m í n g u e z , Vega de A r m i j o , Canale-
jas y conde de Romanoues , s i n que , hasta 
ahora , á los conservadores les en t r a r a l a 
c o m e z ó n de a v e r i g u a r q u i é n era el j e fe .» 
E l Mundo, por su par te , escribe: 
tvSi los l ibera les q u i e r e n , p o d r á n c o n t i n u a r 
en e l G o b i e r n o sin que nadie pueda i m p e -
d i r l o . E s t o d e p e n d e r á p r i n c i p a l m e n t e de lo 
que hagan y d i g a n los s e ñ o r e s conde de Ro-
manones y M o r e t . 
S i estos p rohombres a l ser consul tados '•e 
m u e s t r a n u n á n i m e s en e l j u i c i o y proceden 
de acuerdo, la s o l u c i ó n de la c r i s i s s e r á fa-
vorab le á los l ibera les , y e l Sr. M a u m , l o 
podemos asegurar , no e s t o r b a r á t a l s o l u c i ó n . 
Pero en e l caso de que discrepen y m a n t e n -
gan p u n t o s de v i s t a de u n orden pe r son . i l , 
t o t a l m e n t e d i s t i n t o s , entonces n o p o d r á n 
sostenerse los l ibera les n i u n m i n u t o m á s en 
Í.I T'. lot-. E l imtmtmv ¿ u t i ó oca el n u i i l t r n — 
porque la cr i s i s se t r a m i t a r á r á p i d a m e n t e -
r e c i b i r í a e l Sr . M a u r a e l encargo de f o r m a r 
G o b i e r n o . » 
L O S B A U C A N E S 
POR T E L E G R A F O 
L a s u s c r i p c i ó n e n f a v o r d « l S r . L ó p a a 
B e c e r r a . 
F E R R O L 27. 
A consecuencia del acuerdo del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n elel p o p u l a r d i a r i o L a 
Gacela de l Nor lC) se ha suspendido la sus-
c r i p c i ó n i n i c i a d a pa ra costear los gastos de l 
proceso que se i n s t r u y ó a l d i r ec to r de d i c h o 
p e r i ó d i c o , el b r i l l a n t e escr i tor D . A u r e l i a n o 
L ó p e z Becerra. 
L a s u s c r i p c i ó n alcanzaba y a una g r a n can-
t i d a d . 
V á z c i u e z d e M e l l a . 
E l d í a 6 de l p r ó x i m o mes v e n d r á á esta 
p o b l a c i ó n e l g r a n orador p a r l a m e n t a r i o se-
ñ o r V á z q u e z de M e l l a . 
I r á á r e c i b i r l e á L a C o r u ñ a una C o m i s i ó n 
de l a J u v e n t u d c a t ó l i c a de esta l o c a l i d a d . 
Se le prepara a l i l u s t r e t r i b u n o u n es-
p l é n d i d o r e c i b i m i e n t o . 
C a m p a ñ a p a t r i ó t i c a . 
T a n t o entre los m a r i n o s , como en el pue-
b l o , se adv ie r t e u n g r a n males tar c o n m o t i -
v o de los anuncios oficiales de que va á ser 
enajenada la h i s t ó r i c a f raga ta Numanc ia . 
E l D iar io F c n o l a n o ha in i c i ado u n a e n é r -
g i c a c a m p a ñ a con t ra t a l p r o p ó s i t o , y p i d e 
el a p o y o ele l a Prensa de toda E s p a ñ a para 
que no se l l eve á l a p r á c t i c a d i c h a enaje-
n a c i ó n . 
P ropone el re fe r ido d i a r i o que se conserve 
el barco y se estacione en V i g o . 
E n apoyo de su p a t r i ó t i c a " p e t i c i ó n . c i t a 
t i e j e m p l o de I n g l a t e r r a , que guarda en la 
b a h í a de P o r s m o u t h las naves que t o m a r o n 
pa r t e cu la famosa ba t a l l a de T r a f a l g a r . 
B u q u e a v e r i a d o . 
E l t r anspor t e f r a n c é s Dromc fué sorpren-
d i d o en a l ta m a f p o r u n fur ioso t e m p o r a l . 
i K ^ p u é s de grandes t raba jos , pues se le 
i n u t i l i z ó la m á q u i n a , pudo l l egar á este 
puerto; 
l .i) la t r i p u l a c i ó n no o c u r r i ó la m e n o r no-
vedad . 
E l bucjU" es tuvo muchas horas á merced 
del furioso oleaje. 
J o s é I W e i r á s . 
Se encuentra en esta c i u d a d , procedente 
de M a d r i d , el c u l t o redactor de E L DÉBATE 
D . J o s é Me i r á s Ote ro . 
I D E l Z B I T J Z B . A . O 
POR TELÉGRAFO 
C o i a c a j a l e s á B a r c o E o n e . E l n o m b r a d o 
u n a o a l l e . 
BILBAO 27. 
E n la s e s i ó n celebrada hoy en e l A y u n -
t a m i e n t o , el alcalde d e s i g n ó á dos concejales 
para que acompañen a T O r f e ó n B i l b a í n o en 
su p r ó x i m a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a á Barce lona . 
T a m b i é n se a c o r d ó poner á una calle el 
n o m b r e de Gregor io R e v i l l a , pres idente de 
la J u n t a del H o s p i t a l C i v i l , en m e m o r i a de 
los relevantes servicios que p r e s t ó en d i -
cho Cen t ro b e n é f i c o . 
M e n s a j e a l S r . A l b a . 
L a A s o c i a c i ó n m u s i c a l ha áirfgido u n 
icnsaje a l Sr . A l b a p i d i é n d o l e que se n o u i -
re a l maes t ro B r e t ó n en el p n e á t o del Con-
e r v a t o n o que se h a l l a vacante por la muer -
e de D . Cec i l io Roda . 
BÚLGAROS Y TÜRCOS 
ESTÁN 
EN COMPLETA AMISTAD 
POR TELÉGRAFO 
A v a m c a n d o h a c i a l a p a z . 
LONDfilíS 27. 12. 
A l Daily Telcgraph Iq c o m u n i c a n de So f í a 
que parece ha sido conven ida ya la paz en-
t re T u r q u í a y B u l g a r i a , como consecuencia 
de l as negociaciones d i rec tas en tabladas en-
t r e e l genera l Saboff y l a S u b l i m e Pue r t a . 
B u l g a r i a y G r e c i a . 
ATIÍNAS' 27. 
Desde l a sal ida de S a l ó n i c a elel Z a r Fer-
nando de B u l g a r i a y de los P r í n c i p e s b ú l g a -
ros , h a n mejprado las relaciones en t re b ú l -
garos y gr iegos . 
E l Za r Fernando ha t e n i d o la d i s c r e c i ó n 
de p roc l amar que su v i s i t a á .Sa lón i ca n o ha 
t e n i d o m á s objeto que el de hacer una v i s i t a 
á los Soberanos de Grec ia , en v i r t u d de las 
estrechas relacione's robustecidas ahora en-
t r e ambos pueblos , con l a a l ianza que ha 
elado por resul tado la de r ro ta . 
U n y e l p o d o E a t a d o . 
PARÍS 27. 21. 
L e Tcmps dice que e l P r í n c i p e e g i p c i o 
A t n e t - l í o m a r t , prepara u n go lpe de m a n o eu 
A l b a n i a ; d í c e s e cuenta con g r a n c o n t i n g e u -
le de a rmas y honihies pera a é s e m b á r c a r en 
W a l o n a y proclamarse P r í n c i p e inelepeudien-
te de l a A l b a n i a . 
O p t i m i o m o s d e l a P r e n s a t u r c a . 
CONSTANTINOPLA 27. 
L a Prensa tu rca se mues t ra o p t i m i s t a y 
n o cree puedan romperse las negociaciones 
que se l l e v a n en L o n d r e s . 
E n S a l ó n i c a . 
SALÓNICA 27. 
vSe s iguen comet iendo a rb i t r a r i edades y 
crueldaeles. 
U n p e r i ó d i c o b ú l g a r o ha s ido suspendido 
p o r las autorielades g r iegas . 
U n soldado g r i e g o , al s u b i r á. u n t r a n v í a , 
t r o p e z ó á u n se rv io , r i ñ e n d o c o n él y m a t á n -
dole de u n bayonetazo. 
¿ E n q u é q u o d a m o s ? 
. SOFÍA 27. 
D e s m i é n t e s e la no t i c i a de que ej g e n e r a l í -
s i m o Saboff haya conferenciado con J i a m i l -
P a c h á . 
Bulgaria 110 ha en tab lado n i n g u n a nego-
c i a c i ó n secreta c o n T u r q u í a . 
P r o b a b l e a o e o í o n e a d o T u r q u í a . 
CONSTANTINOPLA 27. 
L a Prensa tu rca asegura que la Puer ta 
c e d e r á á B u l g a r i a la c i u d a d de Cava l l a y la 
i s la de Thasos . 
L,A F I M T A T A U R I N A 
R A F A E L Y JOSELITO 
MDIAN 
ÜN T O R O EN CÓRDOBA 
POR TBLÍSGRAFO 
L i m e ñ o I I I . 
CÓRDOUA 27. 
L a co r r i da á beneficio de l H o s p i t a l h a s i -
d o u n é x i t o c o m p l e t o . 
L a fiesta h a b í a despertado g r a n expecta-
c i ó n , por t o m a r par te en e l la d i s t i n g u i d o s 
af ic ionados de C ó r d o b a y E c i j a , que en 
u n i ó n de l L i m e ñ o Ch ico h a b í a n de estoquear 
los becerros, y sobre todo, p o r ve r á los 
hennanos (Tallo, encargados de da r m u e r t e 
á u n t o r o de P á e z . 
E l paseo de las c u a d r i l l a s l o r e c i b i ó e l 
respetable con • u n a estruendosa o v a c i ó n . 
R o m p i ó p laza el t o r o d o P á e z , que hizo, 
u n a g r a n faena, a r r a n c á n d o s e desde lejos á 
los p iqueros y d e r r i b a n d o casi s i empre . 
E l menor ele los Cal los d e s a f i ó a l de P á e z 
en los medios , t o r e á n d o l e con g r a n l u c i -
m i e n t o y escuchando abundantes aplausos. 
E n t o t a l t o m ó e l c o r n ú p e t o siete varas, 
p o r dos c a í d a s y o t ras tan tas defunciones 
cabal lares . 
E n los qui tes h i c i e ron filigranas Rafael 
y Josel i to , al lado de los cuales L i m e ñ o 
Ch ico h izo m u y b u e n pape l . 
H u b o pa l inad i t a s en el tes tuz , m o n t e r a -
KOK y o t ros lucidos desplantes de los n i ñ o s , 
que a r rancaron frecuentes ovaciones. 
Cambiado e l t e r c io , los hermanos d a l l o 
cog i e ron los palos , y á los acordes de l a 
charanpfa de ja ron dos buenos pares. 
E n e l ú l t i m o t e r c io , la faena de Jose l i to 
fué supe r io r en su p r i m e r a m i t a d . D i ó pa-
ses en redondo y cambiados sobre l a i z -
qu ie rda ; pero d e s p u é s , i n c i e r t o e l de P á e z , 
se c o l ó var ias veces, t i r a n d o derro tes , de 
los que se l i b r ó e l n i ñ o por su m u c h a v i s -
t a y serenidad. 
Cuando c o n s i g u i ó cuad ra r a l b i c h o a t i z ó 
u n p inchazo en todo l o a l t o , m e t i é n d o s e co-
m o los buenos ; nueva en t rada pa ra o t r o 
p inchazo , 110 t a n bueno , y por ú l t i m o , me-
d i a estocada bastante def ic iente , que d i ó en 
t i e r r a con e l a n i m a l i t o . 
N o obs tante , Jose l i to e s c u c h ó m u c h o s 
aplausos . 
L a fiesta d i ó fin con la l i d i a de tres no-
v i l l o s bastante b ien puestos de defensas. 
L o s aficionados de E c i j a y C ó r d o b a que-
da ron á g r a n a l t u r a , y L i m e ñ o I I I , m u -
chacho de catorce a ñ o s , d e s p a c h ó e l te rcero 
5' cua r to t o r o supe r io rmen te , s iendo ovac io 
nado v sacado en hombros de la Plaza . 
P O L I T I C A 
LOS L I B E R A L E S 
Como es sabido, esta noche m a r c h a á M ú -
dela el s e ñ o r conde de Roma-nones. 
Numerosos e lementos de l a m a y o r í a y los 
C o m i t é s l ibera les de M a d r i d , se p r o p o n e n 
ba jar á l a e s t a c i ó n para despedir le y hacer 
una e l e m o s t r a c i ó n de a d h e s i ó n y s i m p a t í a , a l 
que de-ean que c o n t i n ú e a l frente de l Go-
b i e r n o . 
TODAVIA EL CENTENARIO 
A y v r tanlc SÍ- r e u n i ó en el Congrego Ifi J u n -
t a d e l centenar io de las Cortes de C á d i z , pa ra 
aprobar el p l i e g o de condic iones pa ra l a ad-
j u d i c a c i ó n del m o n u m e n t o que en h o n o r ele 
las famosas Cortes ha de levantarse . 
LOS TRIBUNALES INDUSTRIALES 
E l Sr . A r i a s de Miranda, ha v i s i t a d o a l mi-
nistro de Hac i enda , t r a t a n d o con él de l n o m -
b r a m i e u t o de jueces para los T r i b u n a l e s i n -
dus t r i a l e s ele M a d r i d y Barce lona . 
E L GENERAL ECHAGÜE 
A y e r l l e g ó á Madr ie l e l c a p i t á n gene ra l 
de V a l e n c i a Sr. E c h a g ü e , c u y o n o m b r e figu-
ra en la c o m b i n a c i ó n de al tos cargos m i l i t a -
res ele que se viene hab lando estos d í a s . 
A LERIDA 
A n o c h e m a r c h ó á L é r i d a e l Sr. Ig l e s i a s 
( D . P a b l o ) , que m a ñ a n a d a r á una conferen-
c ia e n e l loca l de la J u v e n t u d r epub l i cano -
soc ia l i s ta . 
CONTRA UN PROCESADO 
E l gobernador de T a r r a g o n a t e l e g r a f i ó ano-
che a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , c o m u n i -
c á n d o l e c[ue al sa l i r de la A u d i e n c i a e l proce-
sado Cube l l s , que asiste á la v i s ta de l a cau-
sa con t r a é l i n s t r u i d a po r asesinato, u n c h i -
q u i l l o de catorce a ñ o s , le d i s p a r ó u u t i r o , h i -
r i é n d o l e l evemente . 
E l agresor fué de ten ido . 
LOS NUEV8S PRESUPUESTOS 
E l m i n i s t r o de Hac ienda ha celebrado u n a 
r e u n i ó n con los di rec tores generales de su 
d e p a r t a m e n t o para t r a t a r de la a d a p t a c i ó n 
de los nuevos presupuestos , que comenza-
r á n á r e g i r eu i de Ene ro p r ó x i m o . 
LOS CONSUMOS 
E l Sr. N a v a r r o Reve r t e r ha ordenado á 
todos los delegados de H a c i e n d a que has ta 
e l d í a 30 de este mes a d m i t a n y den cu r so 
á las ins tanc ias que les d i r i j a n los A y u n t a -
m i e n t o s , para acogerse á la Real o rden d ic-
tada po r e l m i n i s t e r i o de Hac ienda , referen-
te á l a p r ó r r o g a de u n a ñ o para la s u s t i t u -
c i ó n de l impues to de Consumos . 
L a Presidencia francesa 
POR TELÉGRAFO 
Rlfeot , t a m b i é n c a n d i d a t o . 
PARÍS 27. 13,46. 
M . , R i b o t ha hecho saber que m a n t i e n e 
su cand ida tu ra á la Presielcncia de la Re-
p ú b l i c a . 
E n t r o l o o a s p i r a n t e s . 
PARÍS 27. 21,12., 
Numerosos hombres p o l í t i c a s h a n fe l i c i t a -
do h o y á M . P o i n c a r é por haber aceptado 
presentar su c a n d i d a t u r a á la* Pres idencia 
de la R e p ú b l i c a . M . P o i n c a r é c e l e b r a r á ma -
ñ a n a una conferencia exui M . R i b o t , c r e y é n -
dose que esta c o n v e r s a c i ó n h a r á elesapareeer 
todas las hue l las de d i v e r g e n c i a , e n e l su-
pues to de q u e dichas d ive rgenc ias e x i s t i e r a n . 
M . L e ó n Hourgeois c o n f e r e n c i a r á h o y con 
M M . P o i n c a r é y R i b o t . 
POR T E L E G R A F O 
E s c o r a n d o a l e x P r e s i d e n t e C a s t r o . ' 
NLHVA Y O R K 27. 
Para esta noche ó para m a ñ a n a , en las 
p r i m e r a s horas ele la m i s m a , se espera e l 
a r r i b o á este p u e r t o del v a p o r T u r e l , en r l 
que se supone que hace e l v ia je á A m é r i c a 
e l e x Presidente de la R e p ú b l i c a de Vene-
zuela , genera l C i p r i a n o Cast ro . 
E n t r e la colonia venezolana r e i n a m u c h a 
e x p e c t a c i ó n con m o t i v o de l a l l egada de C i -
p r i a n o Castro. 
E l secretario de Estado, K n e x , á r e q u e r i -
m i e n t o s del G o b i e r n o de Venezuela , ha adop-
t ado las necesarias medidas para e v i t a r que 
Cas t ro sea a d m i t i d o en N u e v a Y o r k . 
H a y mucha cu r ios idad por conocer el i j -
s u l t ado de estas nuevas andanzas en que se 
ha l la m e t i d o ese c é l e b r e personaje. 
U n v e r e d i c t o . 
NUEVA Y O R K 27. 
E l T r i b u n a l ha d ic tado h o y vered ic to , des-
p u é s de l a r g o t i e m p o , con t ra los d i n a m i t e -
ros de I n d i a n ó p o l i s . 
Los gastos de la j u s t i c i a a lcanzan á 2S5.000 
francos. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Reemplazo. 
H a pasado á esta s i t u a c i ó n el c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a I ) . ' M a n u e l Canel la T a p i a s . 
Ascensos. 
H a n s ido declarados aptos para ascender: 
e l profesor mayo r de E q u i t a c i ó n D . Boni-
facio Sánchez y S á n c h e z ; u n c a p e l l á n m a -
y o r y o t r o segundo. 
Vuelta al servicio. 
Se le ha concedido la vue l t a al se rv ic io 
a c t i v o al p r i m e r t en ien te de la G u a r d i a c;-
v i l D . Vicen te Solanas, que se encuent ra de 
reemplazo , como he r ido en c a m p a ñ a . 
Crucct . 
Se le ha exmeedido la c ruz de segunda ae 
San Fe rnando a l comandan le de I n f ; i n t e i í.i. 
m u e r t o en M e l i l l a en 1909, D . E d u a r d o L ó 
pez N t i ñ o . 
I d e m i d . al c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Ra-
fael M o r e n o Guerra, m u e r t o t a m b i é n e n M e -
l i l l a e l c i t ado a ñ o . 
I d e m la cruz de p r i m e r a de M a r í a C r i s t i n a 
a l c a p i t á n de Ingen ie ros D . E n r i q u e A r r i -
l laga y L ó p e z , como recompensa p o r acci-
dente en aeroplano. 
Retiros. 
Se les ha concedido: a l coronel de Caba-
l l e r í a D . J o s é A r g ü e l l c s ; a l comandante de 
C a b a l l e r í a D . J u l i o A m a d o ; a l í d e m í d e m 
( E . R . ) D*. N i c o l á s Roca F e r n á n d e z , y a l te-
n i e n t e coronel D . E d u a r d o M o r i ñ i g o A b e l l o . 
Suplicamos á los señores suscrltrtores de provin-
das y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tenoan la bondad do acompañar una 
las fajas can qwi rtclbcn E L D E B A T E . 
I m p u e s t o d e t r a n s p o r t e s 
S e ^ ú n l a e s t a d í s t i c a del i m p u e s t o de 
transportes por m a r y á la ent rada y sa l ida 
po r las f ronteras en los t res p r i m e r o s t r i -
mes t res del a ñ o ac tua l , hubo e l sig-uiente 
m o v i m i e n t o : 
M e r c a n c í a s cargadas sujetas a l i m p u e s t o , 
13.605.ogS.891 k i l o g r a m o s ; descargadas, 
6.108.373.242; t o t a l , 19-3I3-3Í7-133 k i l o s . 
Pasajeros embarcados, 323.353; desembar-
cados, 146.598; t o t a l , 466.949. 
Los derechos devengados por m e r c a n c í a s 
ascendieron á 13.585.970^ y los de los pasa-
je ros , á 1.113.S68, ó sean en j u n t o 14.699.778 
pesetas. 
> • • -mifiwni 
La 
EN EL MINISTERIO DE LA GUERRA 
l e í a omanizaifl 
E l Real decreto que organ iza el M i n i s t e -
r i o de la G u e r r a cont iene las siguientes 
dispos ic iones , en t re otras menos i m p o r t a n -
tes : 
vSe s u p r i m e el Es tado M a y o r C e n t r a l d » l 
E j é r c i t o y l a I n s p e c c i ó n i r e i u r a l de los esta-
b l ec imien tos de I n s t r u c c i ó n é I n d u s t r i a m i -
l i t a r , y se o rgan i za , cu la fo rma y con el co-
m e t i d o que se s e ñ a l a en el estado adjunto 
u n a s e c c i ó n que se d e n o m i n a r á de Es t ado 
M a y o r y c a m p a ñ a . 
E l M i n i s t e r i o de la Guer ra se c o m p o n d r á 
de la S u b s e c r e t a r í a y ocho Secciones, que '"e 
d e n o m i n a r á n : 
S e c c i ó n de Es tado M a v o r y c a m p a ñ a . 
I d e m de I n f a n t e r í a . 
I dem de C a b a l l e r í a . 
I d e m de A r t i l l e r í a . 
I d e m de Ingen ie ros . 
I d e m de Sanidad M i l i t a r . 
I d e m de Jus t i c ia y asuntos generales 
I d e m de I n s t r u c c i ó n , r e c l u t a m i e n t o y Cuer-
pos d iversos . 
T a n t o la S u b s e c r e t a r í a como las .Seccio-
nes se d i v i d i r á n en Negociados. 
E l subsecretar io e j e r c e r á las funciones lo 
jefe de Es tado M a y o r genera l del m i n i s t r o y , 
por d e l e g a c i ó n s u y a , s e r á jefe d e l personal y 
de todos los servic ios de l M i n i s t e r i o , corres-
pondjéndole a d e m á s l a resolución de los 
asuntos que se e le terminen en el r e g l a n u nto. 
F o r m a r á n e l Es t ado M a y o r del m i n i s t r o 
tres tenientes coroneles del Cuerpo de l i s ta 
do M a y o r del E j é r c i t o de la p l a n t i l l a del Mi 
u i s t e r io . 
L o s jefes de S e c c i ó n , a d e m á s del despacho 
de los asuntos que se les eueoniiend.in, ten-
d r á n las facultades inspectoras que se !es 
conceda. 
L a In tendenc ia genera l militar y w I n t e r -
v e n c i ó n genera l m i l i t a r a c t u a r á n como Sec-
ciones de l M i n i s t e r i o para el despacho de to-
dos los asuntos que n a y a n de ser resuel tos 
de Real orelen, e n t e n d i é n d o s e en t re e l las , 
a s í como las d e m á s Secciones y r e c í p r o c a -
men te , en l a fo rma que d e t e n n i u e e l reg la-
m e n t o . 
Bajo l a presidencia de l subsecre tar io , y 
con los jefes de S e c c i ó n , se c o n s t i t u i r á la 
J u n t a de S e c r e t a r í a , á fin. de es tud ia r y 
poner r e s o l u c i ó n en los asuntos que se 1¿ 
encomienden . 
H a b r á en la S u b s e c r e t a r í a del M í p i s t e n p 
una A s e s o r í a , que i n f o r m a r á á las S o v i n m s 
de l m i s m o y á las Direcc iones gcne ia les , 
cuan lo le p i d a n su d i c t a m e n . 
E l examen de las obras, i n v e n t o s ó M I v i -
c ios especiales realizados por los generales , 
jefes y oficiales, clases é i n d i v i d u o s de t ropa 
de l E j é r c i t o , e s t a r á á cargo de la Subsecreta^ 
r í a , y la Jun ta e l e - S e c r e t a r í a s u s t i t u i r á á i 1 
de la s u p r i m i d a I n s p e c c i ó n genera l de 1 s 
es tab lec imientos de I n s t r u c c i ó í é I n d u s t r i a 
m i l i t a r en la e m i s i ó n de los in fo rmes que 
s e ñ a l a n los reg lamentos de 27 de Sep t i em-
bre y 29 de Oc tubre de 1890. 
La c o n t r a t a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a en el r a m o 
ele Guer ra se s u j e t a r á á las disposic iones di 1 
r e g l a m e n t o de 6 de A g o s t o de 1909, con las 
modif icaciones que se d e t e r m i n e n , como con-
secuencia de la s u p r e s i ó n de l a I n s p e c c i ó n 
fijeneraí de los es tablec imientos de I n s t r u c -
c i ó n é I n d u s t r i a v o l i t a r . 
L a e s t a d í s t i c a de l ganado 3? carruajes de 
todas clases p a s a r á á la D i r e c c i ó n genera l de 
c r í a cabal lar y r emonta . 
L a Jun ta cen t ra l de t ranspor tes m i l i t a r e s 
f u n c i o n a r á en la fo rma que se d e t e r m i n a cu 
m i decreto de 25 ele Oc tub re de 1911, s i e n lo 
pres idente de sus dos Secciones el subsecre-
t a r i o del M i n i s t e r i o de la G u e r r a , t a n t o cuan-
d o se r e ú n a n separadamente como cuando lo 
e f e c t ú e n j u n t a s , c o n s t i t u y e n d o el p l eno . 
Serán vocales m i l i t a r e s de ella en sus dos 
S e c c i o n e » e l general jefe y el corone l de l se-
g u n d o Negociado de l a S e c c i ó n de l F s l a d o 
M a y o r y C a m p a ñ a , los coroneles de los se-
gundos Negociados de las .Secciones de A r t i -
l l e r í a é Ingen ie ros y e l sub in t enden te jef!; 
de l Negociado de Servicios a d m i n i s t r a t i v a s 
d é la In tendenc ia genera l . 
Los vocales c i v i l e s y de l a A r m a d a segui -
r á n siendo los m i s m o s que en l a a c t u a l i d a d 
la c o n s t i t u y e n . 
S e r á secretario de ambas Secciones y <lc l a 
Jun t a en p leno el vocal coronel de la S e c c i ú n 
de Estado M a y o r y C a m p a ñ a . 
L a C o m i s i ó n de t á c t i c a f u n c i o n a r á y segui-
r á c o n s t i t u i d a como en la a c t u a l i d a d , s i b i en 
d e p e n d e r á d i r ec t amen te de l M i n i s t e r i o . 
L a J i in ta de m u n i e i o n a m i e n t o y m a t e r i i l 
de t r anspor te de las fuerzas en c a m p a ñ a q u *-
d a r á afecta á la S e c c i ó n de Jus t i c i a y asuut . 'S 
generales de l M i n i s t e r i o ; f u n c i o n a r á y que 
d a r á c o n s t i t u i d a como en la a c t u a l i d a d , s i i i 
o t r a v a r i a c i ó n que la de ser s u s t i t u i d o s e l 
pres idente y secretar io p o r el genera l jefe 
de ja c i t ada S e c c i ó n v u n o f i c i a l que a q u é l 
des igne ent re los dest inados en la m i s m a . 
Se reorganizan las Juntas f acu l t a t i va s de 
l u f a u t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a , I ngen i e ro s , 
Sanidad M i l i t a r é In tendenc ia , con el come-
t i d o de i n f o r m a r a l m i n i s t r o de la ( h i e r r a 
acerca de cuan tos asuntos t é c n i c o s de ^ s 
servic ias p rop ios de estos Cuerpos les fueren 
consul tados y p roponer las innovacic :'e < S 
reforma que consideren convenien tes d e n t r o 
de su especia l idad. 
c í a l e s , compieusivos de todos los padres dd 
f a m i l i a que se adhieran á esta obra c o n t r i * 
el l a i c i smo , j i i tendie-ndo que la a d h e s i ó n n<} 
l l eva consig!) desembolso de n i n g u n a clase. 
Las Juntas p rov inc i a l e s mantendrán con» 
t i n t e s r e l x i o n c s con la N a c i o n a l , d o m i c u 
l i ada en l i cor te , para cobldinái una p r o -
testa colect iva. 1 
L a Junta N a c i o n a l h c e m s t i t u y e n lotí &u 
guientes s e í i o r c s : 
V izconde de V a l de l í r r o , pres idente ; A l e -
j a n d r o de Mazas y M a r d o m í u g u , vicepresi-* 
d n i t e ; Jo sé Santos y F e n i á n d e / I .ara , c o n . 
de de Casal ; Juan Gómez I , . n d e : o , conde d<í 
D o ñ a M a n i l a ; Pedro fablo de A l a r c ó n Mi-
g u e l Vegas, Enrique Mnrlategui, c o a d i de l 
C c d i l l o , E d u a r d o J u s u é , m a r q u é s de Rafal 
conde de las A l m e i n s , PáscuaJ A l g o i t a " yj 
D a r í o de Car los , v o e d e s ; Pedro RodHeuez 
Touga, Carlos Re>drig(iev, San Pedro y i v d m 
A l a l l á n M á r q u e / , seere tn ios. 
L a correspondenei 1 d e b é dirigirse a l s e ñ o r 
secretario de la Junta Naeiot ia l de Pa^/ea 
ele F a m i l i a (Cen t ro de Defensa Social) Prín-
c ipe , 7. 
• • » « 
POR TEU'XUAVO 
L a d r ó n d a t e n i d e * L e s f e r r o v i a r i o s . 
S á t t o r d o t o a b s u o t t o . EC t e m p o r a l . 
COIU;ÑA 27. 
Ha sido de ten ido e n N o y a . el famoso la 
d i ó n J o s é Ferro, que- tobó" oojetoS de garaii 
valor en las í á b r i c a s d'e COUSIMVMS de l ? é l i \ 
G a r c í a Sondea. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n Jun t a genera l los fe-
r rov ia r io s , concediéndose e x t i a o r d i n a r i a ffri-
p ó r t a n c i a á esta reunión, pues se ba i l an mn j i 
deseonteutos con la s o l u c i ó n el .ida á l a úlU-. 
ma hue lga genera l . 
E l gobcirnador ha adoptado grandes pre i 
eaueiones ante el t emor de alteraeioncH d<i 
orden p ú b l i c o . 
— L a A u d i e n c i a ha a b s i i e l t o a l sacerdote 
Cons t an t ino Sard ina M u i ñ o s , c a p e l l á n d e l 
A s i l o ele H e r m a u i t a s de A n c i a n o s I K s a m -
parados, e u j u i c i o en tab lado po r supuestas 
i n j u r i a s , intcnnie . s tu por el t e m e n t e alcalde 
r epub l i cano , Sonto R m í o s , p o r la p u b l i c a -
c i ó n de u n a r t í c u l o en E l E c o de G a l i c i a . 
E l acusador p e d í a c u a t i o a ñ o s de dest iei ;o 
y m i l pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E l Sr . Sard ina e s t á s iendo m u y f e l i c i t ado . 
—Reina v i o l e n t o t e m p o r a l , no p u d i e n d o sa-. 
l i r vapores para E l F e r r o l . 
mmy • • • «a 
POR T E L E G R A F O 
S I O b i s p o d e Ea S e a d e U r g e l | v i s i t a é 
l a V i r g e n . 
V A L E N C I A 7̂-
E l i l u s t r í s i i n o s e ñ o r Obispo de l a Seo de 
U r g e l , Sr . Be l l och , h a v i s i t a d o h o y la ca-
p i l l a de la V i r g e n de los Desamparados , en 
a c c i ó n de grac ias por haber sanado de las 
her idas que s u f r i ó á causa de l accidente que 
1c o c u r r i ó e n su ú l t i m o v ia j e en a u t o m ó v i l . 
E l i l u s t r e Prelado c a m i n a a ú n apoyado 
e n elos bastones. 
P r o n t o , D i o s med ian te , q u e d a r á t o t a l m e n -
te res tablecido. 
T a m b i é n ha dejado ta r je ta eu el d o m i c i l i o 
de las au to r idades , las cuales fe v i s i t a r o n 
c o n mucha frecuencia d u r a n t e s u enferme-
d a d . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
I n s t i t u t o s . 
Po r d e s e m p e ñ o de l a c á t e d r a de M a t e m á -
t i cas , vacante e n el Cardena l Cisneros , se 
ac red i t an a l a u x i l i a r Sr . O l a v a n i e t a los co-
rrespondientes te rc ios de sueldo. 
O i s p o n i o i ó n o f i o i a i . 
L a Gaceta de ayer ha p u b l i c a d o , en t r e 
o t ras , una l e y elel M i n i s t e r i o ele Hacienda^ 
concedic iu lo al v i g e n t e presupues to de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y 
supK-mentos de c r é d i t o po r v a l o r de 
:>.380.865,19 pesetas para pago de las a ten-
ciones que saben nuestros lectores. 
L s de esperar que l a g r a t i f i c a c i ó n de a d u l -
tos del mes ac tua l y e l i m p o r t e del mate -
ridl que se adeuda á los maest ros , s e r á l i -
b rado á p r imeros del p r ó x i m o E n e r o . 
E s c u e l a s N o r m a l e s . 
vSe n o m b r a secretario de la Escuela N o r m a l 
C e n t r a l - d e .Maestros, a l profesor de la m i s -
m a D . Z a c a r í a s l í a r r i o s . 
—Se declara des ier to el concurso de t ras -
l ado para p roveer la plaza de protesora de 
Labores1 de la N o r m a l de Guada la j a ra , a i m n -
c i á n d o s e el de ascenso, por t é r m i n o de \ e i !-
te d í a s . 
- S e anunc ia t a m b i é n , i )ero á t ras lado , ' t i 
plaza de profesora de Labores de la N o n i u . l 
de Te rue l . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
vSe ccede á la p e r m u t a en tab lada p o r 'os 
maestros 1).. A n t o n i o M u r c i a v I ) . S e g u n d o 
M a r t í n e z , de Beas de Segura " ( J aén ) v San-
ta fé ( ( l l a n a d a . ) J / > « 
Idem á la que s o l i c i t a n D . F ranc i sco 
L á z a r o S i m ó n y D . M i g u e l l ' . á d e n e s , uiáea* 
t ro s de V i l l a n u e v a de C a s t e l l ó n y de F o n s 
( V l e n c i a . ) 
—Se n o m b r a , fuera de concurso , á D . R i l -
bino E I V r e z de Nanc la res , antes de- Fitero 
( N a v a r r a ) , maes t ro de Calahorra ( L o g r o ñ o . ) 
¡A c o b r a r l 
La O r d e n a c i ó n de Pagos d e l M i n i s t e r i o na 
comenzado á l i b r a r el i n q i o r t f correspondien-
te para ahuno á los maes t ros de su g r a t i i i 
c a c i ó n por d e s e m p e ñ o de las clases de a d u l -
tos s ó l o del mes de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
C A S A S J A I I A T A S 
L a A s o c i a c i ó n G e i u - n l C o u s t r u c t o r a da 
Casas baratas, d i ó anoche e n e l C í r c u l o ca-
t ó l i c o de obreros de San I s i d r o , s i to en e l 
n ú m . 1 d e l Paseo del M a r q u é s de M o n á s t r o l , 
la q u i n t a conferencia sobre « L a l e y de cásafl 
baratas y l a conven icn . i i ele asociarse coopc* 
rativawcntc, para la construcci(>n de v i v i e n -
das p rop ia s , h i g i é n i c a s y e c o n ó m i c a s » . 
D i c h a conferencia e s tuvo á ca rgo ele D . G u -
m e r s i n d o Rojas , i l u s t r a d o profesor de p r i -
nijcra e n s e ñ a n z a , que fué escuchado con es-
c r u p u l o s a a t e n c i ó n . 
Con g r a n c l a r i d a d , c o m e n z ó su, d i se r t a -
c i ó n , c i t a n d o numerosos casos concretos (pie 
demos t ra ron hasta epié e x t r e m o se ha encare-
c ido l a v i v i e n d a en E s p a ñ a , y sobre t odo t u 
M a d r i d . 
Con este m o t i v o , h a b l ó de l i m p u e s t o de 
consumos y ¿ e l de i n q u i l i n a t o , a segurando 
que s i a q u é l d o a p a r e c i ó p o r razones de t o -
dos conocidas , é s t e no ha sat isfecho á nad ie , 
p o r l o que p r o n t o d e s a p a r e c e r á t a m b i é n . 
Con n u t r i d a a r g u m e n t a c i ó n , que el p ú b l i -
co a p i l a u d i ó en tus iasmado, d . ' fenel ió l a p r o -
p i e d a d i i i d i v i d u a l , de cu,auto ta persona ne-
cesi ta para v i v i r : casa, a l i m e n t a c i ó n v e s t i -
do , etc. Y d e m o s t r ó l a g r a n facHidad de l o -
g r a r todo esto, pues ex i s t e una l ey que l o 
pro tege- l a l l amada de casas bn r a t a s — á c u y o 
amparo se ha fundado y fune io iu i con mocha 
f o r t u n a u n a i m p o r t a n t e S o d . b d la Aso-
c i a c i ó n Genera l C o n s t r u c t o r a de Casas bara-
tas, q"e t iene resuelta perfec tamente la for-
m a d é dotar á todos sus ébchs de hogar p ro -
p i o , med i an t e u n a e x i g u a c a n t i d a d m e n s u a l , 
que nunca l l ega á l i de l alquiler que h o y 
pagan . 
.M;Tced á las hermosas orientaciones q i i« 
s e ñ a l a l a l e y antes aludida, y á l a s i m p á t i c : i 
A s o c i a c i ó n en c u v o n p n b r e h a b l o — d i j o , to -
dos tendremos o r o n t o nues t ro h o t e l , y *pS 
veremos l i b r e s de la a n t i g u a e sc l av i t ud del 
casero. 
Pero vosotro= n i - l i ó - seguramente os 
p r e g u n t a r é i s : ¿ c ó m o se ha p o d i d o resolvet 
pToblema t a n a rduo y curarse m a l t a n gra-
ve? Min» senc i l lo : por med io de la verdade-
ra m u t u a l i d a d , dhn&e no e x i s t e n exp lo tado-
res n i exp lo tados , que ea p rec i samente l o (pío 
sucede e n l a A s o c i a c i ó n cons t ruc to ra que re-
presento en este acto, cuyas u t i l i d a d e s n u n c i 
van á b o l s i l l o s e x t r a ñ o s , s i n o que se r epa r t en 
en t re todos los socios-compradores de hote les . 
Para l o g r a r todo eatp, ha s ido p rec i so ven-
cer u n s i n fin de dificultades; peto desapare-
cidas é s t a s , como ya lo e s t á n , den t ro de m u y 
pocos d í a s c o m e n z a r á l a c o n s t r u c c i ó n de ho-
teles para los st -'os ingresados c u eSte a ñ o . 
L a he rmosa d i s e r t a c i ó n del Sr . Rojas ín^ 
premiada por el uunu-roso a u d i t o r i o , el cual 
l e a p l a u d i ó m u c h o á la t e r m i n a c i ó n de l a c t o 
M í e 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á l a S e c c i ó n de l fe-
r r o c a r r i l de Barceloba á M a r t o r e l l , c u y a lí-' 
m a t e r m i n a r á eu M a n í e s i . 
D e s p u é s del acto, el Consejo Üe A d m i n i s -
í v a e i ó n de l a C o m p a ñ í a C a m i n o de H i e r r e 
Nordes te de E s u a ñ a , conces ionar io de dicho 
f e r r o c a r r i l , c e l e b r a r á u n b m q u e t ' - para con-
m e m o r a r la refer ida i n a u g i i m c i ó n . 
Para ambos actos benuv-í s ido i n v i t a d o » 
p o r d i c h o Consejo , al que agradecemos s in-
ceramente t a l d i s t i n c i ó n . 
C o n t r a l a e n s e ñ a n z a l a i c a 
H a quedado c o n s t i t u i d a en M a d r i d la i m i -
ta Nac iona l de Padres de f a m i l i a , c u y o "úni -
co fin es el de ve lar por la e d u c a c i ó n r e l i -
giosa de sus lu jos , o p o n i é n d o s e á la secula-
r i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a y sa lvando aé i ó 
los m n o s de las ga r ras del l a i c i sn io . 
L a Jun ta Nac iona l l i a d i n V i , l t ) ( i n n l a i v s 
encareciendo la c o n s t i t u c i ó n en cada p r o v i n -
c ia de una J u n t a p r o v i n c i a l , ba jo la prfesi 
dencia de l respec t ivo Pre lado . 
A este efecte>, la Jun ta de M a d r i d ha solí 
atado La r e m i s i ó n de l i stas ó ceusos p r o v m 
EL DÍA EN LA DIPUTACIÓN 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha a p i o 
bado ya los presupuestos o r d i n a r i o y ex t ra -
o r d i n a r i o de la C t - r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E l gobernador c i v i l e n t r e g ó ayer dichos 
p u supuestos aprobados a l presidente de h» 
D i p u t a c i ó n , Sv. A g e r o . 
E l p r ó x i m o mar tes c e l e b r a r á SU Ú l t i m a 
s e s i ó n , en este p e r í o d o , la D i p u t a c i ó n . 
P A T R O N O S Y O B R E R O S 
U n a c o n f a r a n c i a . 
A y e r h a n celebrado una cottfereilcia cod 
el gobernador c i v i l los patronos y obre;os> 
de c e r r a j e r í a , co i i objeto de dar u ñ í p r o n t a 
y acertada s o l u c i ó n á la huelga que los obre-
ros cerrajeros t i enen i m p l a n t a d a desde hace 
diez y seis semanas. 
Las desavenencias que en t r e ambas clases 
ex i s ten no l l egaban á u n acuerdo , p e r l a s 
exigencias de unos v o t ros . 
Es ta es la causa pos la que se han dec id i -
do i r á ver a l Sr. A l o n s o Cas ta i lh . para que 
si rva de á r b i t r o en eWt l i t i g i o . 
L o s pa t ronos , en su a f á n ' de t e r m i n a r la 
hue lga , p roponen como medios p a r a su re-
s o l u c i ó n , d rebajar á nueve horas la j o r n a -
da d i a r i a ; e l que el Señor gobernador so 
comprometa á conseguir de las C o m p a ñ í a s 
de fer rocarr i les t a r i l a s reducidas para quo 
la p r i m e r a m a t e r i a que venga á M a d r i d pue-
da igualarse á la que paga la tone lada á 
v w k i K i a , Zaragoza y d e m á s pob lac iones , 
lonile los obreros oht ie t ien de los p a t r o n o s 
Uicve lunas de j o r n a d a , por ser m á s ba ra to 
luerro, e<m,o consecuencia de l a reducción 
i) (J Vrausport*. 
i 
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H A B L A N D O 
C O N 
V I L L A N U E V A 
i 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , a l r ec ib i r ayer A 
los per iod is tas , les m a n i f e s t ó que le h a b í a n 
v i s i t a d o numerosas personas, ent re las que 
leeonlaba á los marqueses <le r . r i ñ i y Barz .i-
j i a l l ana , y á los Srcs. A lva raUo y A l o n s o 
l i a y ó n . 
D i j o t a m b i é n que l a C o m p a ñ í a i lc los íe-
f rocarr i les del Norte- de K s p a ñ a , c o n c e d í a no-
tables beneficios á su personal , pues á par-
t i r de i i]r Huero, muchos de sus f u n c i ó n •.-
j ios a s c e n d e r í a n , merced á una considerable 
par t ida des t inada á aumentos de sueldos. 
A d e m á s — c o n t i n u ó el Sr. V i l l a n u c v a — l a 
i m p r e s a ha dec id ido s u p r i m i r los descuentos 
j jue hasta ahora se h a c í a n para un i fo rmes y 
Caja de p r e v i s i ó n . 
H a b l a n d o de nuestra a c c i ó n en Marruecos , 
d i j o el m i n i s t r o (pie en estos momentos e s t á 
dedicado de lleno á su es tudio , y o rgan i -
zando el se rv ic io de- Ingeniends de Camines 
que i i a i ! de ocuparse de l i n ipo r t au t e asunto 
del f e r rocar r i l (U- T á n g e r á Pez, para lo cua l 
• j r á m u y p r o n t o al Nor t e afr icano el jefe de l 
toíegociado de Fer rocar r i l es del M i n i s t e r i o de 
F o m e n l o , .Sr. Mora le s , m u y conocedor de la 
referida zona. 
Los rc-párters, á v i d o s de not ic ias referen-
tes á la c u e s t i ó n p o l í t i c a , (pus ieron conocer 
• impresión que sobre la m i s m a t e n í a f»J 
Sr. V i l l a n u c v a , v a l i é n d o s e para e l lo de ino-
Untes p i L ^ n u t a s , re la t ivas á fu tu ros y nc-
Ctsarie, viajes de i n s p e c c i ó n de impurtan-
obras p ú b l i c a s . 
É) m i n i s t r o , qne al p r i n c i p i o d i j o ro tunda -
mente que su m u c h o t raba jo 1c i m p e d í a mo-
verse, pov ahora , de M a d r i d , r ec t i f i có des-
p u é s , y se acordó úe que p o d í a real izar u n 
viaje á L é r i d a y a f i n n ó con toda stgutidád 
• que les próximos días 5 6 di' Eneró, i r í a 
aquella p r o v i n c i a y v i s i t a r í a bis obras de 
la C c u p a u í a cauadiciise. 
V a q u í la pe rp l e j i dad de los per iod is tas : 
¿ E l Sr. V i l l a n u e v a se queda en M a d r i d po r 
el t rabajo que sobre él pesa, ó porque acon-
tec imienU s inminent< Í le o b l i g a n á e l lo? • ) 
.si no, ¿ e l Sr . V i l l a n u e v a cree s inceramente 
que para el p r ó x i m o d í a de R?3res, v i s i t a rá , , 
como m i n i s t r o de F o m e n t o , la p r o v i n c i a Ce 
L é r i d a , ó es que ha p re tend ido despis tar á 
los pe r iod i s tas , echando por t i e r r a su o r i -
• mefa m a n i f e s t a c i ó n ? 
gos, todas las prevenciones d ic tadas e n los 
antei ioies a r t í c u l o s , respect ivamente , para el 
comandante genera l y subinspector de 'as 
t ropas de l a Comandanc ia genera l de M c -
ÜUa. 
A r t . ().<- L o s Cuerpos y unidades depen-
dientes de l a Comandanc ia genera l de Cent;', 
y que c o n s t i t u i r á n , con efectivos de p ie de 
gue r r a , las gua rn ic iones permanentes de l a 
plaza de Ceuta y t e r r i t o r i o ocupado, s e r á n 
las s igu ien te s : una b r igada de dos r e g i -
m ien to s de I n f a n t e r í a , compues to cada n n o 
de t res bata l lones de seis ¿OtapatMafl y Ün 
g r u p o de ame t r a l l ado ra s ; u n g r u p o de tres 
escuadrones de C a b a l l e r í a , un r e g i m i e n t o 
m i x t o de A r t i l l e r í a con u n g r u p o m o n t a d o 
y o t r o de m o n t g ñ a , compues to cada u n o de 
tres b a t e r í a s y una co lumna de m u n i c i o n e s ; 
Comar .dancia « É ^ t r o p a s de d icha a rma , par-
que m ó v i l de u m n i c i o n a i u i e n t o , u n r e g i m i e n -
to m i x t o de Ingen ie ros de Ceuta , c o m p a ñ í a 
de t e l é g r a f o s de la red permanente de Ceu-
ta , Comandanc ia de In tendenc ia , c o m p a ñ í a 
m i x t a de San idad M i l i t a r y m i l i c i a v o l u n -
t a r i a , compuesta de cua t ro c o m p a ñ í a s de 
moros t i r ado res , una s e c c i ó n mon tada <le 
P o l i c í a y la c o m p a ñ í a de m a r . 
A r t . 10. Como consecuencia de los precep-
tos de ta ley de 11 do Jun io ú l t i m o , se c í e : 
en la i s la de Pa lma (Canar ias) u n Gob ie rno 
m i l i t a r , al ma-ndo de u n general de brigada 
dependiente del c a p i t á n genera l de aquel d is -
t r i t o . 
A r t . - i r . L o s r eg imien tos de I n f a n t e r í a de 
la p r i m e r a y cuar ta d iv i s iones o r g á n i c a s , de 
acuerdo con l o p reven ido en la Real o r d c i 
de 23 de F u e r o del a ñ o ac tua l , qued i r án 
cons t i t u idos con t res batal lones ac t ivos . 
A r t . 12. vSc d i sue lven los cinco r eg imien -
tos m i x t o s de Ingen ie ros de la P e n í n s u l a , y 
sobre la iKise -leí personal, ganado y m á t e -
r i a l de los mi smos se o r g a n i z a r á n cua t ro Re-
gimientos de zapadores y u n o de t e l é g r a f o s . 
A r t . 13. En a r m o n í a con lo preceptuado 
en m i decreto de 4 de. Oc tubre ú l t i m o v Real 
orden de 23 de l m i s m o , mes, el b a t a l l ó n de 
fe r rocar r i les q u e d a r á en l o sucesivo o rgan i -
zado c u u n r e g i m i e n t o . 
A r t . 14. Todas las modif icaciones orgáni-
cas (pie antes se ind ican e m j i e z a r á n á s u r t i r 
sus efectos desde la revis ta del mes de E n e r o 
p r ó x i m o , quedando encargado el m i n i s t r o de 
la Guer ra de d i c t a r las in s t iucc iones que 
sean precisas para la a d a p t a c i ó n y c u m p l i -
m i e n t o de las m i s m a s . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
TOR TIÍLÉGRArO 
L a c r i s i s s n P o r t u g a l . 
L i s no A 27. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha l l a m a d o 
para conferenciar á los jefes de los pa r t i dos 
p o l í t i c o s , Srcs . A l m e i d a , Camacho , A l f o n s o 
y Costa . 
E l pres idente del Consejo no ha presenta-
do t o d a v í a la d i m i s i ó n de l Gab ine te . 
L a o o s o o h a e n l a A r g e n t i n a . 
BUENOS AIRIÍS 27. 
F l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ca lcula que 
la r e c o l e c c i ó n ha s ido : de t r i g o , 5.400.000 t o -
ne ladas ; de l i n o , 1.130.000, y 1.682.000 de 
avena. 
L a r e c o l e c c i ó n del t r i g o ' h a s ido extraor-
d i n a r i a y la ca l idad de é s t e i nme jo rab le . 
E L V I A J E DE 
UN M I S N I T R O 
POU TKI.LGRAFO 
D e R u s i a á A l e m a n i a 
SAN PKTKRSISUKOO 27. 7,30. 
F l m i n i s t r o de l a Guer ra de l Gabine te 
moscov i t a p a r t i ó ayer de esta c a p i t a l , con 
d i r e c c i é m á L e i p z i g , con obje to de as i s t i r á 
la solemne i n a u g u r a c i ó n de u n m o n u m e n t o 
e r i g i d o en aquel la c iudad á la m e m o r i a Je 
los soldados rusos y alemanes que s u c u m -
b ie ron peleando en 1S13 con t ra las t ropas de 
N a p o l e ó n . 
E l consejero moscov i t a s e r á obje to de 
grandes d i s l i n c i o i K S en A l e m á n : . ! . 
E l K m p c r a d o r G u i n e n n o lo r e c i b i r á en a u -
d i enc i a . 
L a l l e g a d a . 
EKKI.ÍX 27. 12,50. 
H a l l egado a q u í e l m i n i s t r o de la ( h i e n a 
ruso. 
H o y m i s m o v i s i t a r á a l jefe de l Es tado M i 
y e r a k m á n y a l m i n i s t r o de la Gue r r a . 
H a pedido a d e m á s audienc ia al Ka i se r . 
P E R S O N A L D E OBRAS" PÚBLICAS 
I n - e n i e r o s . — D . J o s é M a r í a Mena y O r t i / . 
ha s ido t ras ladado de M u r c i a á C iudad Rea l , 
y I ) . A n t o n i o B a ñ ó n Pascual , de C i u d a d Real 
á M u r c i a ; 1). .Manuel Abaseal P é r e z , de la 
f a tu ra de A l a v a y V i z c a y a á la de L o g r o ñ o , 
y 1). Fe l i pe -Machín Ocio .de L o g r o ñ o á ia 
de A l a v a y V izcaya . 
.\ \ m l a n t e s . I ) . C i r o de ü c e l a y ha s ido 
t ras ladado de Orense á C o r u ñ a . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TEUÍGRAFO 
E l S r . Baluund». Un mitin. 
ZARAGOZA 27. 14,15-
S é espera para m a ñ a n a a l d i r ec to r gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , Sr . Relaunde , 
que viene á esta c iudad con el e x c l u s i v o fin 
de v i s i t a r e l manicomio. 
La D i p u t a c i ó n le prepara u n en tus ias ta re-
c i b i m i e n t o ; se a s o c i a r á n á esta n u m i f e s t a c i ó u 
de s i m p a t í a , los conservadores, s e g ú n decla-
raciones de l jefe r e g i o n a l , I ) . A n g e l 0&sorio< 
Parece ser que los r epub l i canos p re t enden 
dar u n m i t i n de p ropaganda , á c u y o efecto 
h a n h a b i l i t a d o la Casa del Pueblo, po r no ha-
l l a r o t r o local d i s p o n i b l e . 
L a Juventud conservadom. 
ZARAGOZA 27. 
L a J u v e n L i d conservadora ha acordado ce-
l eb ra r el domingo un m i t i n en e l t ea t ro Pa-
r i s i a n a , á la m i s m a hora que Re celebra e l 
m i t i n r ad i ca l en el C i r c o , o rgan i zado para 
i m p e d i r la v u e l t a de los conservador 
Poder . 
Sobrestante 
fa l lec ido . 
D . N i D í a z Oli 
, - — O t r o n o m b r a n d o voca l d e l Consejo Su-
! p e r i o r de E m i g r a c i ó n á D . J o s é G u i l l e n S o l , 
' d i p u t a d o á Cortes . . 
Ministerio de la G u e r r a . Rea l o rden c i r -
cu l a r , mod i f i cando c u l a f o rma que se i n d i -
ca e l R e g l a m e n t o de 6 de A g o s t o de 1909, 
referente á la c o n t r a t a c i ó n de servic ios en e l 
r a m o de G u e r r a . 
—Rea l decre to sobre modif icaciones o r g á -
nicas , con a r reg lo á los preceptos con ten idos 
en l a ' l e y de Presupuestos para el a ñ o 1913. 
— O t r o au to r i zando l a a d q u i s i c i ó n d i r ec t a 
de la Casa K a s u a r d , de Pasajes, de un remok 
cadpr para el paso de l a ba r ra del p u e r t o de 
Larache ( M a r r u e c o s ) . 
— O t r o í d e m á . l o s Parques de In t endenc i a 
de las ocho regiones y de Paleares para ad-
q u i r i r por g e s t i ó n d i r ec t a el m a t e r i a l de 
acua r t e l amien to que ha quedado s in a d j u d i -
car c u las dos subastas celebradas con d i c h o 
fin. 
Ministerio de Hacienda. L e y concedien-
do al presupuesto v igen te de gastos de los 
depar tamentos m i n i s t e r i a l e s los c r é d i t o s e \ -
t i a o r d i n a r i o s une se m e n c i o n a n . 
Ot ra aprobando u n sup lemen to de c r é d i t o 
y u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o concedidos a l pre-
supuesto de l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a por los 
Reales decretos de 22 de J u l i o y 12 de A g o s t o 
d e l a ñ o a c t u a l . 
- O t r a concediendo u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a -
r i o de 515 000 pesetas al v igen t e presupues to 
a l I del M i n i s t e r i o de M a r i n a . 
O t r a í d e m a l presupuesto del M i n i s t e r i o 
do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Pellas A l t e a los c r é -
ditos e x t r a o r d i n a r i o s y suplementos de c r é -
d i t o que se i n d i c a n . 
S O N 
teta de Santa M o r í a y San José 
F i i encarra l , 2. 
Confo rme h a b í a m o s anunc iado , se han 
dado en los m i s m o s las o u i n i c n t a s comidas , 
y r e p a r t i d o los q u i n i e n t o s panes en los d í a s 
23, 24 y 25, servidos por la J u n t a de s e ñ o r a s , 
hab iendo acud ido centenales de personal so# 
l i c i t a n d o l a a l i m e n t a c i ó n . recomendadas po i 
Sociedades filantrópicas como la de S e ñ o r a s 
Damas Catequis tas , no habiéndose pod ido 
complace r á todos , dada la carencia de re-
cursos , pues para empezar e l a ñ o s ó l o se 
cuenta con las p e q u e ñ a s cuotas de los s e ñ o -
res socios protectores , que no exceden de 110 
á 160 pesetas, el o f rec imien to de 240 pese-
tas de una s e ñ o r a marquesa , el d o n a t i v o que 
ha ofrecido para el pago de la casa la se-
ñ o r a que c o s t e ó la comida de l d í a 24, y el que 
en especie, en g r a n c a n t i d a d , que hace líi 
s e ñ o r a v icepres iden ta , y comida que c o s t e a r á 
el d í a 13. * 
Se ruega á las personas ca r i t a t i vas e n v í e n 
sus dona t ivos á d icho fin. 
EL EJERCITO LE AFRiCA 
[gaiizacioa m i 
He a q u í el Rea l decreto que ha firmado el 
Rey: 
A r t i c u l o 1.0 L a C a p i t a n í a general de M e -
lilla, creada por m i decreto de 1 de J u n i o 
de i y i o , se d e n o m i n a r á en lo sucesivo « C ) -
p iandanc ia genera l de M e l i l l a » , la cua l com-
p r e n d e r á , á más de la plaza, las islas Chafa-
r inas , A l h u c e m a s y P e ñ ó n de V é l e z de l a Go-
DÜera y el t e r r i t o r i o del R i f ac tua lmente ocu-
•>ado por nuestras t ropas , y e s t a r á bajo (1 
nando de u n genera l de d i v i s i ó n . 
A r t . 2.0 L a S u b i n s p e c c i ó n de las t ropas 
le M e l i l l a e s t a r á á ca rgo de u n genera l de 
Srigada, (pie t e n d r á iguales a t r i buc iones á 
as concedidas por las disposiciones v i g e n -
tes á los subinspectores de las regiones , so-
ore todas las t ropas de d icha Comandancia 
general, e x c e p c i ó n hecha de la de P o l i c í a 
i n d í g e n a , (pie c o n t i n u a r á n dependientes d i -
rec tamente de l a S u b i n s p e c c i ó n de t ropas y 
asuntos i n d í g e n a s . 
Art. 3.0 Los cargos y a t r ibuc iones de.ca-
r á c t e r p o l í t i c o v a d m i n i s t r a t i v o de que ac-
t u a l m e n t e e s t á investido el genera l de d i v i -
s ión gobernador m i l i t a r de la plaza de M e l i -
lla p a s a r á n al genera l de b r igada subinspec-
t o r de las t ropas de d icha Comandanc ia ge-
ne ra l . 
A r t . .*.0 La Jefatura de Estado Mayor de 
la Comandanc i a genera l de M e l i l l a s e g u i r á 
desempeñada por u n general de b r igada , prtfc 
eedehte de l C u e r p o de Es tado M a y o r del 
¡Ejérci to . Se s u p r i m e n las Comandancias ge-
nerales de A r t i l l e r í a é Ingen ie ros , I n t e nde i -
r ia m i l i t a r , I n s p e c c i ó n de .Sanidad M i l i t a r y 
A u d i t o r í a genera l , quedando a l frente de las 
Co^nandancias p r inc ipa l e s de A r t i l l e r í a é I n -
genieros . Subin tendenc ia M i l i t a r , Subins-
p e e v i ó n de Sanidad M i l i t a r y A u d i t o r í a de 
Guer ra u n jefe de c a t e g o r í a de coronel ó 
a s imt l ado . y o r g a n i z á n d o s e estos y los de 
m á s servic ios de p lana m a y o r de l a referida 
Comandancia genera l con las p l a n t i l l a s de 
personal que o p o r t u n a m e n t e se p u b l i c a r á n . 
A r t . 5.0 Los Cuerpos y unidades depen-
dientes "de la Comandancia genera l de M e l i -
lla, y que c o n s t i t u i r á n , con efectivos de pie 
de g u e r r a , las guarn ic iones permanentes de 
las plazas y t e r r i t o r i o s de aquel la c i rcuns-
c r i p c i ó n , s e r á n los s igu ien tes : p r i m e r a y -e-
gunda b r igadas de I n f a n t e r í a , compuesta 
cada una de dos r é g i m i c n t o s de tres bata-
lle nes á seis c o m p a ñ í a s y u n g r u p o de ame-
t r a l l a d o r a s ; b r i g á d a d i s c i p l i n a r i a , dos reg i -
mientos de C a b a l l e r í a de seis e s c u a d r o n a , 
u n r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , 
compues to de tres g rupos de tres b a t e r í a s y 
una co lumna de munic iones cada u n o ; par-
que m ó v i l de m u n i c i o n a m i e n t o . Comandan-
cia de t ropas de la referida a r m a , u n r e g i -
m i e n t o m i x t o de Ingenieros de M e l i l l a , com-
p a ñ í a de t e l é g r a f o s de la red permanente 
de d icha plaza, Comandancias de t ropas ("c 
In t endenc i a de c a m p a ñ a v plaza de M e l i l l a , 
c o m p a ñ í a m i x t a de Sanidad M i l i t a r , d e p ó -
s i to de ganado, fuerzas regulares i n d í i r e n a s , 
t ropas de P o l i c í a i n d í g e n a y c o m p a ñ í a de 
mar . 
A r t . 6.° E n caso de vacante, ausencia 
enfermedad, s u s t i t u i r á en el m a n d o de co-
m a n d a n t e genera l el general de b r igada m á s 
a n t i g u o de los dest inados en d icha c i rcuns-
c r i p e i ó n . 
A r t . 7.0 A l subinspector de las t ropas le 
reemplazará, en a n á l o g o caso, uno de los g r 
ne rales de las brigadas o r g á n i c a s . 
A r t . 8." E l Gob ie rno m i l i t a r de Ceuta , 
<•<>,, todos los Cuerpos y o rgan i smos (pie hov 
Je i n t e g r a n ^ se d e n o m i n a r á en l o sucesivo 
«( o ^ a n d . m c i a genera! de C e u t a » , r o n t i n n a n -
do al m a n d o d i rec to de un general de d i v i 
M é n , y uno de bMî ada como subinspector 
de las t ropas de dicha Comandancia s en-
d o apl icables á u110 y otr0) cn caSos'all . 
Por la S e c r e t a r í a de C á m a r a y Gobie rno 
del A r z o b i s p a d o de Zaragoza, se ne pub l i cado 
un ed ic to , dec larando vacante una c a n o n j í i , 
c u y a p r o v i s i ó n corresponde á l a Corona , 
m e d i a n t e o p e s i c i ó n , en con fo rmidad al Rea l 
decreto t onco rdado de 6 de D i c i e m b r e de 
1808; d i cha c a n o n j í a l l eva sobre las ob l i ga -
ciones comunes á los d e m á s c a n ó n i g o s e l 
cargo especial de c u i d a r y ordenar b i en 1os 
a rch ivos de ambos santos t emplos me t ropo-
l i t a n o s , y el de p red icar c u a t r o sermones a l 
a ñ o . 
Todos los p r e s b í t e r o s que asp i ren á t o m a r 
pa r t e en estas oposiciones, p o d r á n compa-
recer e n la S e c r e t a r í a de C á m a r a del A r z o -
b i spado , p o r s í ó po r m e d i o de persona 
competen te y au to r i zada , a c o m p a ñ a n d o á la 
s o l i c i t u d , p a r t i d a de b a u t i s m o lega l izada , 
t í t u l o de l ú l t i m o orden rec ib ido , atestado 
de es tudios , grados a c a d é m i c o s , m é r i t o s y 
se rv ic ios , y , finalmente, pe rmi so y letras 
t e s t imon ia l e s de sus respect ivos Prelados, 
los que fueren c l é r i g o s de ajena d i ó c e s i s , y 
s i fueren regulares p r e s e n t a r á n a d e m á s s u 
cor respondien te h a b i l i t a c i ó n . 
L o s a d m i t i d o s á la o p o s i c i ó n p r a c t i c a r á n 
los e je rc ic ics s igu ien tes : 
i.0 D i s e r t a r en l a t í n p o r espacio de una 
ho ra , con p u n t o s de v e i n t i c u a t r o , sobre rd 
que e l i g i e r e el o p o s i t o r en t re los tres saca-
dos p o r suerte de l Maestro de las Sentencias, 
y si fuere canonis ta de las Decretales, y res-
pende r á dos a rgumentos de inedia hora cada 
uno que le p r o p o n g a n los des oposi tores de-
s ignados . 
2.0 A r g ü i r dos veces en l a t í n y forma s i -
l o g í s t i c a por espacio de media hora en ca l a 
u n o de estes actos. 
3.0 P r e d i í a r d u r a n t e u n a hora sobre u n o 
de los tres pun to s de l E v a n g e l i o q u e d e t o -
care en suerte, con el misino t i e m p o de pre-
p a r a c i ó n que el de l a d i s e r t a c i ó n . 
4.0 E j e r c i c i o t e ó r i c o - p r á c t i c o , que consis-
t i r á : A ) en contestar po r escri to á un cues-
t i o n a r i o sobre P a l e o g r a f í a . D i p l o m á t i c a y A r -
c h i v o l o g í a ; y l i ) en l a t r a n s c r i p c i ó n y a n á -
l i s i s p a l e o g r á f i e o y d i p l o m á t i c o de u n do-
c u m e n t o ant iguo1; todo en t i e m p o de cua t ro 
horas . 
I n t o x i c a c i ó n . 
E n l a Casa de Socorro del H o s p i t a l fué 
cu rado ayer t a rde de i n t o x i c a c i ó n de segun-
do g rado por haber i n g e r i d o ce r i l l a s , e l n i -
ñ o de dos a ñ o s J o s é L ó p e z Seo, que v i v e 
en la cal le de l A m p a r o , u ú n i . 27. 
A g r e s i ó n e n u n c a f e t í n . 
E n el c a f e t í n establecido en l a calle de 
las Maldonadas , n ú m . 3, r i ñ e r o n ayer t a rde 
el ( leoendieute del m i s m o , Valentín G o n z á -
lez P é r e z , de catorce a ñ o s , y el p a r r o q u i a -
no Venanc io A r e n a s , de sesenta y tres a ñ o s , 
r e s u l t a n d o é s t e con una her ida contusa en 
la cabeza, (pie le p r o d u j o el dependiente a l 
t i r a r l e * i vaso para defenderse de u u pa lo 
que le iba á dar V e n a n c i o . 
F u é as i s t ido en la Casa de Socorro de l a 
I n c l u - a , donde ca l i f i ca ron sn estado de p ro -
n ó s t i c o reservado. El agresor q u e d ó dete-
n i d o . . 
L a s s i l l a s d e R e c o l e t o s . 
Es ta es la tercera denunc ia (pie se pre-
senta en el Juzgado de g u a r d i a po r robos 
de s i l las en e l paseo de Recoletos. 
A n o c h e fué de ten ido u n i n d i v i d u o l l a m a -
do E m e t e r i o Jadraque G a r c í a en e l i n o n i e n -
t o tras iba á ca rgar con t res s i l l as . 
El de t en ido m a n i f e s t ó que las l levaba á 
u n a c e r r a j e r í a de la ronda de A t o c h a , p r o -
piedad de u n t a l R a m ó n , el que, de ten ido , 
m a n i f e s t ó que no t e n í a p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
robo n i c o n o c í a á E m e t e r i o . 
H u r t o . 
D . M a n u e l H e r n á n d e z Fe r r c r , vec ino de 
A l m a n s a , y con residencia acc identa l en M a -
d r i d , ha (K-nunciado esta noche pasada en 
la C o m i s a r í a del d i s t r i t o que en u n c a f é 
c é n t r i c o le sus t ra je ron u n g a b á n negro , va -
lo rado en 125 pesetas, 5- u n b a s t ó n c o n e l 
p u ñ o de p l a t a , i g n o r a n d o q u i é n pueda ser 
el a u t o r . 
A c c i d e n t o d e l t r a b a j o . 
E n la Casa de Socorro de la Inc lu sa fué 
as i s t ido ayer tarde de l a f rac tu ra c o m p l e t a , 
po r sn t e r c io med io , del f é m u r derecho, 
J u a n M o r a l e j a Cuesta, de cuarenta a ñ o s , 
que al i r á descargar e n la caile de l a M a g -
dalena , n ú m . 2, u n ca r ro con muebles , res-
b a l ó y l e c a y ó enc ima una pesada caja , co-
g i é n d o l e la p i e rna derecha. 
E n g r a v e estado p a s ó a l H o s p i t a l Pro-
v i n c i a l . 
U n r o b o . 
E l g u a r d i a de Segur idad A l e j o Comenda-
dor , po r t e ro de la cal le de V e r g a r a , n ú m . 6, 
d e n u n c i ó ayer t a rde en la C o m i s a r í a ele Pa-
lac io que le h a b í a n s u s t r a í d o de una c ó m o d a 
125 pesetas en m e t á l i c o , ropas y una (ar -
t i l l a de l M o n t e de Piedad por v a l o r de 495 
pesetas, sospechando cpie la autora del h u r -
t o sea u n a m u j e r que frecuenta la casa. 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
H a l l á n d o s e ayer t a rde en u n W . C , ele 
su e lomic i l i o , {Sombrerete, n ú m . n , se s i n t i ó 
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E l p lazo para la prer.- .-ntación de- i n s t an -
cias para t i cencunM» ab ie r to po r el A y u n -
t a m i e n t o , con ob je to de provecí dos plazas 
de ingen ie ros , vae Hites cu el i n f e r i o r y en 
el ensanche, termina, parq lo> que aspiren 
á la de l i n t e r i o r , el d í a to, y el 11 de Enero 
para los que a sp i r en á la de l ensanche. 
I<; i«meldo de .estas plazas es de 0.000 pe-
setas cada una . 
S a b l e de h o n o r . 
Por una Comisión del Cen t ro de H i j o s de 
M a d r i d , le ha s ido entregado al Sr. Rufa 
J i m é n e z u n sable de honor , con des t ino a l 
sargento m a d r i l e ñ o , de! l e g i n i i e u t o de T a \ -
d i r , C l a u d i o F e r n á i u L ' , qué Se b a t i ó h u r o i -
c a n u n t e el 27 de D i e i - m i n , - de í a ñ o pasado 
en los Campos de M e b l l i . 
O p o s i c i o n e s . 
Después de r e ñ i d a s oposieien :., l i an >ido 
nombrados r equ in to s de Band 1 M u n i c i -
p a l , los Sre-s. I ) . F é l i x P a r b t d i i l o y don 
J e s ú s C o u / á l e z . 
Para ta vacante que deja el p r i m e r o c í ' 
n o i n b i v d n D. San t i ago A i i a n z . 
R e p a r t o d e c o m e s t i b l e s . 
Pos presidentes de las Cas e, de Socovr« 
O t r a í d e m a l p resupues ta -de l M i n i s t e r i o de los d i s t r i t o s del Congreso y Centro , se 
de í'1 m e n t ó los c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y Su-
p l e m é h & t t de e i é d i t o que se meneionan. 
- - O t r a e x i m i e n d o á d o ñ a María de la P u r i -
ficación Fernández y Cadenas, del pago d é 
todo i m p u e s t o sobre"Grandezas y T í t u l o s po r 
l a c r e a c i ó n del de duque de Can dejas, con 
grandeza de E s p a ñ a , que se ha concedido p o r 
Real decreto de 2^ d e ' N o v i e m b r i del a ñ o ac-1 
tuaL y eoncedieudc i g u a l e x c e p c i ó n en casoj 
de t r a n s m i s i ó n de esta merced á los h i j o s de 
D . J o s é Canalejas y M é n d e z . 
á o r e s ¡GrUrich y O l ive ros , l i an r e p a r t i d o graly 
n ú n u r o de bonos en especie l»'"'-1 IOS pobrefl 
de su d i s t r i t o . E l Sr. G u i i e l i ha repar t ida 
a d e m á s prendas de ves t i r . 
A nuestros favorecedores 
Hace tres d í a s , y en o c a s i ó n de hal larse de 
g u a r d i a el juez eiel d i s t r i t o de Puenav i s t a , 
c o m p a r e c i ó ante el m i s m o , el tendente de l a 
G u a r d i a c i v i l , jefe de la l í n e a de Caraban-
chel , so l i c i t ando var ios n i andamien tos j u d i -
c ia les , para p rac t ica r o t ros t an tos reg i s t ros , 
en casas donde s e g ú n sospechas, con i iden -
c ia y resu l tado de d i l i g e n c i a s p r ivadas , prac-
t icadas por el personal á sus ó r d e n e s , h a b í a 
f á b r i c a s clamE-stinas de b i l l e tes del Banco de 
E . s p a ñ a . 
E l s e ñ o r juez , d i ó a l Sr . Blasco de l T o r o , 
los m a n d a m i e n t o s so l ic i tados , y é s t e , c o n 
el los en su poder, se puso en c a m p a ñ a , en 
c o m p a ñ í a de o t ro of ic ia l del b e n e m é r i t o I n s -
t i t u t o , jefe de la l í n e a del Puente de Segovia , 
Sr . de l R í o . 
S o s p e c h a s y c o n f i d e n c i a . 
T e n í a el Sr. IPasco del T o r o , sospechas de 
qivci e n -Madrid h a b í a una sociedad m u y b i e n 
o rgan izada , que se dedicaba á la f a b r i c a c i ó n 
y e x p e d i c i ó n de b i l le tes del Banco, con u n 
g r a n resul tado , y que los i n d i v i d u o s que con's-
titjUiiau la sociedad eran muchos y b i e n d i r i -
g idos . 
Pos p e r i ó d i c o s h a b l a r o n no hace m u c h o 
t i e m p o , de c i r c u l a r por M a d r i d g r a n c a n t i d a d 
de b i l le tes de 50 pesetas falsos. Con esto, coin-1 £fl E s c u e l a y el carácter , por F . W . F t u s -
c i d i ó una confideneia , que por escr i to , r e c i b i ó ¡ t e r . — N o hace m u c h o t i e m p o que cu estas 
t i Sr . Blasco de l ' l ioro , en la que le n iauifes ta-• -nismas co lumnas nos ocupamos de una obra 
han , que desde Sev i l l a y viceversa , se e n v í a - ¿ 0 p_ ^ y . F ó r s t e r , j u z g a n d o su hermosa obra 
han remesas de b i l l e tes , y (pie e l encargado de i n t i t u l a d a E l buen gobierno de la yifip.i de 
todo esto era u n sujeto l l a m a d o J u l i o Fer- a i j i m o s que m e r e c í a figurar, no s ó l o 
n á n d e z , q u i e n los d i s t r i b u í a en t re sus asocia-i c.n i a b ib l io t eca de todo maest ro que es tu-
dos, para qne los p u s i e r a n eu c i r c u l a c i ó n . viese á la fcfcltía de su m i s i ó n , s i n o que era T< -r* ^ 
J u l i o v e n d í a los b i l le tes de 50 pesetas á tin ]il>10 cle f a m i l i a que todo padre aman te | - k - ^ g " 0 8 ' CIe s e g o v i a , 1 
10, y los compradores los r e v e n d í a n á doce t |e i a e d u c a c i ó n . <k sus h i jos d e b í a poseer ' 
y q t i ince pesetas. E n esta coupra ven t a , se 
ha l laba compl i cada , s e g ú n d e n ü ' n e f á b a e l -.s-
e r i t o , una m u j e r l l amada M a r í a H o r c a j o , 
a m i g a de J u l i o F e r n á n d e z , que con su ma-
B I B L í O G I Í A F Í A 
A t r a v é s de mis lentes, po r d o ñ a Man ' ; ' 
de l P i l a r Cont reras de R o d r í g u e z . 
+ 
Portfolio fo iográf i co de E s p a ñ a . — C u uler-
110 n ú m . 27, Lérida*.—Interesante p o r t f o l i o 
ed i t ado por la casa A . M a r t í n , de Barcelo-
na. Cont iene 16 v i s tas f o t o g r á f i c a s de ca-
l les, paseos y edif icios i m p o r t a n t e s de L é -
r i d a , y íiu prec io , como el de los an t e r i o -
res cuadernos, es de 0,50 pesetas. 
The Internat ional W h i l a k c r , cu r iosa 
ú t i l g u í a i n t e r n a c i o n a l , c o n interesantes da-
tos a r t í s t i c o s , c i e n t í S c o s , h i s t ó r i c o s , g e o g r á -
ficos, comerciales , etc. Obra Érieva. Se ven-
de c n l a l i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l , A l c a l á , 14, 
a l prec io de 3,65 pesetas. 
• Tenieiulo recibidas por giro postal al-
gunas cantidades que no podemos aplicar 
por ignorar ÍL quién clchcmos abonarlas, 
rogamos á las personas á que se refieraji 
nos lo inanifiesten, para evitar les sean 
reclamados pagos que ya tienen hechos, 
Dichos giros son los siguientes: 
J. ülitc, de Malagón ó Alagón, 27 pe-
setas; Teófilo Fuentes, de León, 11,50; 
Cándido C. González, de Villugarcía, 
21,60; Octavio Palomar, de Scvilia, 4 ,50; 
Alberto Ortega, de Burgos, 16; Alberto 
Playa, de Pulpi, 4,40; Manuela I.ebantmir 
dé Burgos, 6,10; María Escuza, de Las 
Arenas, 9; Jesús Diez Seminario, de Pa-
lencia, 4; M. Valverdc, de Córdoba, 6; 
, Pantaleón Pérez, de Vicedella, Q ; Ladis-
lao Nieto, de Sevilla, 4,50; Aquilino Gue-
rrero, de Zaragoza, gr, Isidro Céspedes, 
de Torqucmada, 12; Victoriano Iglesias, 
de Santiago, 18; Ramón López Prieto, i U 
Valladolid, 4 ,50; Gregorio Muñoz, da 
Murcia, 3; J . Amparo Navarro, ele Tole-
do, 3; M. Pérez, de Valladolid, 18; Eu* 
genio González de la Vega, ele Ribadeo, 
4,¿o; J . Santos, de León, 3 ,75; J . Muñoz, 
de Villafranea de los Barros, 2,80; José 
Alonso Silva, de Villaf ranea del Bierzo,-
49 ,40; C. de Diego, de Zamora, 30; 
T a m b i é n r o g a m o s á n u e s t r o s s u s c r i p t o -
loeanos ahora e x a m i n a r o t r a nueva obra n « . ^ « ^ « - « i k c o/ir.n;,MCff .ti ,T«c m 
de F . W i F ó r s t e r . L a E s c u e l a y el c . n á c t e r , \ r e s y co r responsa les a d n i m s t r . t n o s , c u -
t r a d u c i d a , como la an t e r io r , a l cas te l lano i y n s c u e n t a s n o e s t é n sa ldadas , se p o n g a r t 
. p o r ü . J o s é M a r í a Pa lomeque v A r r o v o , , á l a m a y o r b r e v e d a d a l c o m e n t e c n los 
d re , Rosa de Dios y una h i j a suya , v i v í a p r ü { c s o r Rea l I n s t i t u t o de t u r í n . F n : p a g o s , e n o b s e q u i o á l a b u e n a m a r c h a do 
en la calle de -Mesón de Pareces, n ú m e r o I c l i a n t o á la t r a d u c c i ó n , e s t á , s i cabe, m á s 1 ]1Uestra a d m i n i s t r a c i ó n . 
sujeto que usa 
nio. Horcajo y C a b e s ó t a , que act i ia lmen ' .e 
c u m p l e condena e n e l pena l de V i l l e n a , p o r 
asesinato. 
E l r e Q Í s t r o e n c n s a d e M a r í a H o r c a j o . 
D o s d e t e n c i o n e s . 
A n t e s de proceder al r eg i s t ro de l a casa 
de M a r í a Horca jo , e l Sr. Blasco de l T o r o en-
v ió á u n g u a r d i a á sus ó r d e n e s para que ad-
q u i r i e r a a lgunos b i l le tes de manos de l a < i -
tada m u j e r . 
E l g u a r d i a dest inado para este servicio, 
e n t r ó en casa de M a r í a , con g r a n f ranque-
za, y d i c i endo que iba env iado po r J u l i o , 
le p i d i ó que le vend ie ra a lgunos b i l l e t e s . 
M a r í a , s i n sospechar nada, le e n t r e g ó c inco 
b i l le tes falsos, á c a m b i o de u n o bueno le 
c incuen ta pesetas, que ya de an temano iba 
s e ñ a l a d o con cua t ro s e ñ a s apenas pencepti-
bles en otros tan tos p u n t o s del pape l . 
C u a n d o el Sr. Blasco del T o r o t u v o e n a 
poder ios c inco b i l le tes falsos, y antes de 
que M a r í a pud ie ra desprenderse del l e g í t i -
m o , se p r e s e n t ó en el d o m i c i l i o c i t ado , acom-
p a ñ a d o de var ios guard ias , p rocediendo á 
u n r eg i s t ro escrupuloso. 
E n u n a r m a r i o de l u n a que hay en la 
r e p e n t i n a m e n t e enfe rmo el mo/.u d e V u e r d a | f f e ^ f ? C ^ S ^ _ ^ ° ? bil lct?s de !os 
E p i í a n i o de C i r i n e o , íallc-ciendo m o m e n t o s 
d e s p u é s . 
U n a s c l a r a c i ó n 
A l r e s e ñ a r en nues t ro número de ayer u n a 
fiesta t ea t ra l ve r i f i cada . antea3'er ta rde en 
e l s a l ó n - t e a t r o de la C o n g r e g a c i ó n Pa t rona-
to de NtM s l ra S e ñ o r a de l Buen Consejo y 
San l u is ( k a i z a g a , c o n s i g n á b a m o s , por e r ro r 
i n v o l u n t a r i o , que l a obra t i t u l a d a ¿ Q u i é n 
es el d irector? era p r o d u c c i ó n de l m é d i c o 
m i l i t a r D . J o s é L ó p e z V a n - B a u m b e r g h e i i . 
A y e r r ec ib imos una a tenta carta del refe-
r i d o s e ñ o r , R o g á n d o n o s qne c o n s i g n á s e m o s 
que el au to r ele d icha obra no fué é l , s ino 
u n h e r m a n o suyo , y a fa l lec ido , l l amado d o n 
Franc isco , doctor c n F i l o s o f í a y Le t r a s y 
abogado. 
Nos complace m u c h o hacer esta a c l a r a c i ó n , 
en h o n o r á la verdad y en obsequio al c i tado 
s e ñ o r . 
na» • • • «HWM 
L a de ayer en M a d r i d fué la s igu ien te : 
A las seis de la m a ñ a n a , de 1,4 bajo oéffo; 
de 1,8 ba jo cero, á las n u e v e ; 8,8, á med io d í a ; 
9,7, & las tres de la t a rde , y 5,2, á las seis. 
M A x i m a s : 10 grados á ta sombra y 15 al sol . 
M í n i m a s : J u n t o al suelo, S grados bajo cero 
y en el í ' i r e de 4,3, t a m b i é n bajo cero. 
l í l b a r ó m e t r o marca 709 n i i i u .—Var i ab l e . 
U n . á r e a de altas presiones a t m o s f é V i c a s se 
ex t i ende por toda la P e n í n s u l a , h a l l á n d o s e 
el cent ro en l a meseta a l t a . 
L a a t m ó s f e r a permanece seca, e l ambien te 
en c a l m a y e l c ie lo despejado. 
S ó l o ha l l cwido e n F i n i s t e r r c y San t iago . 
ICn p r o v i n c i a s las t empera tu ra s m í n i m a s 
fueron las s i gu i en t e s : 
pe 4 g rados bajo cero, en Servia, Guada-
la jara y A lbace te - t í d e m , en T e r u e l , C iudad 
Real y T o l e d o ; 7 g rados bajo cero t a m b i é n , 
en Cuenca. 
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C í r c u l o M a t r i t e n s e . 
J'acomctrczo, 62. 
E l d í a 31 de l co r r i en t e c e l e b r a r á 
C í r c u l o la c l á s i c a « F i e s t a de las U v a s » , r e -
p a r t i é n d o s e entre los asistentes a l acto ar-
t í s t i c o s cucuruchos c o n las 12 uvas de re-
glamento. L a hora de la c i t a es l a ele las 
diez de l a noche. 
— E u breve t e n d r á l u g a r la velada t e a t r a l , 
pa ra l a que se d i sponen cua t ro l indas obras , 
i — E l d í a de Reyes, y á las cua t ro de la t a r -
de , se, r e p a r t i r á n en t re los n i ñ o s pobres los 
j u g u e t e s donados con este obje to , y en t re 
los cpie 5'a figuran muchos y bon i tos , y t o d o 
hace esperar que tan s i m p á t i c a fiesta r e su l -
t a r á u n a d e las mejores en t re las yA cele-
bradas por este C í r c u l o , y que hacen de é l 
u n s i t i o de e spa rc imien to y buen, t o n o , y 
en el que todo el ambien te es g e i i u i n a m e n t e 
m a d r i l e ñ o . 
3 3 1 **>- o j o x- YINO PINEDO 
Se ha d i spues to con c a r á c t e r general p o r 
Real o r d e n del M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , que 
las i n fo rmac iones posesorias y de d o m i n i o 
c u y a c u a n t í a no exceda de 5.000 pesetas, á 
que se refiere el ar t . 394 de la ley H i p o t e c a -
ria, deban extendcTSe cn papel t i m b r a d o co-
m ú n de l a clase de una peseta, á t eno r 
de lo d ispues to en los a r t í c u l o s 64 y 67 de la 
v i g e n t e l e y del Ti ih ibre . 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
E l d í a 39 de los corr ientes c e l e b r a r á J u n -
ta p ú b l i c a y so lemne la Real A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a para dar cuenta del resul tado del 
concurso de p r e m i o s á l a Virtud y a l T a -
lento de l a F u n d a c i ó n Cabal lero , cor respon-
dientes a l presente a ñ o . 
A d e m á s l e e r á la Memor i a el secre tar io 
perpe tuo T). F 'duardq H i n o j o s a . 
E l acto d a r á comienzo á las t res de la 
t a rde . 
L a c i tada Rosa, se ha l l a casada con u n cu idada que la p r i m e r a obra c i t a d a ; su len-
•;a de los a p e l o s de Papa Auto- guafe correc to y cast izo es una g a r a n t í a qne 
no se encuent ra eu tenias las t raducc iones . 
Cada d í a es m a y o r el n ú m e r o de los l i b r o s 
de P e d a g o g í a que por m o m e n t o s l l e n a n las i 
b ib l io tecas del m u n d o e n t e r o ; pero, en s n ; 
m a y o r í a , se d i r i g e n á da r reglas pa ra el 
desal iedlo n o r m a l de las facultades in te lec-1 
t u a l c s ; pocos, m u y pocos, se ded ican a l es-
t u d i o y e d u c a c i ó n de las facultades m o r a l e s , ' 
verdadera base del p o r v e n i r de las razas. 1 
Poco i m p o r t a que los j ó v e n e s .sean f í s ica -
mente fuertes y que su i n t e l i g e n c i a e s t é des-
ar ro l lada a l m á x i m u m a l que puedan l l ega r 
sus facultades in te lec tua les , s i sus t enden - : 
cias mora les n o l o e s t á n en el m i s m o g r a d o ; 
ese desar ro l lo es, á no d u d a r l o , iiiá> p e r j u -
d i c i a l que provechoso. 
E l maes t ro que se l i m i t a — d e c í a e l coro-
nel P a r k e r — á i n s t r u i r á sus d i s c í p u l o s no 
es m á s que u n pobre m e r c e n a r i o ; el que 
a d e m á s se consagra, á l a f o r m a c i ó n de su 
c a r á c t e r , es verdaderamente educador, es u n 
a r t i s t a . 
Las anter iores frases corresponden perfec-
t amen te al fondo de l a obra que j u z g a -
mos , á L a escuela y el carácter . 
L o s c inco c a p í t u l o s que cont iene L a es-
cuela y el carác ter puede decirse que son 
c inco senci l los , a l m i s m o t i e m p o que p ro-
fundos t ra tados de P s i c o l o g í a p e d a g ó g i c a y 
de M o r a l c r i s t i ana ; e l los con ip rende i i cnan-
to u n buen maes t ro necesita para su pro-
g r a m a de e d u c a c i ó n del c a r á c t e r de los a l u m -
n o s ; con la obra de F . W . F ó r s t e r y u n 
buen c r i t e r i o ava lorado por una r e g u l a r c u l -
t u r a genera l , el maes t ro puede, s i t i ene no-
c i ó n de l a misiem que le e s t á confiada, c u m -
p l i r con sus deberes profesionales d e - u n 
modo sa t is factor io . 
+ 
N u e v a A r i t m é t i c a , con 4.000 e jercicios 
p r á c t i c o s , se t i t u l a el ú l t i m o l i b r o p u b l i c a -
do po r los H e r m a n o s de las Escuelas C r i s -
t i anas . 
Qcioso es encomiar las pub l i cac iones de 
estos b e n e m é r i t o s r e l i g i o s o s ; sus l i b r o s , so-
bre t o d o los de M a t e m á t i c a s , t i e n e n fama 
m u n d i a l , b i en merec ida . 
En esta ú l t i m a e d i c i ó n se ha l l evado has-
ta el m a y o r e x t r e m o el riguroso m é t o á o 
que puede y debe empicarse en l a e n s e ñ a n -
ÍQ de l a A r i t m é t i c a . 
Por e l orden de d i f icu l tades en (pie van 
expues tos los 4.050 e jercicios p r á c t i c o s pue-
de i r e l n i ñ o r e so lv i endo todos los p rob le -
mas que en l a v ida p r á c t i c a y en el co-
m e r c i o pueden p r e s e n t á r s e l e . 
Iva t e o r í a , como cn los d e m á s l i b r o s de 
los H e n n a n o s de las Escuelas Cr i s t i anas , 
n o a b u n d a ; pero l a abundanc ia de p r á c t i c a 
los hace m á s apreciables y necesarios. 
-f-
Daremos cuenta de todas las pub l i cac io -
nos de que se nos r e m i t a u n e j empla r . 
Ha remos u n j u i c i o de aquellas de las cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
C o t i z a c i o n e s u B o l s o s 
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falsif icados, hechos pedazos, y cartas en las 
que se le anunc iaba el e n v í o de u n a i m -
po r t an t e remesa. 
L a s car tas e s t á n escritas en u n argot es-
pec ia l , y en su m a y o r í a proceden "de Se-
v i l l a . 
T a m b i é n se e n c o n t r ó el b i l l e t e a u t é n t i c o 
marcado por el menc ionado o f i c i a l . 
Inmediatamente se p r o c e d i ó á J a d e t e n c i ó n 
de M a r í a y de su madre , Rosa, las que 
fueron t rasladadas al c u a r t e l del Puente d é 
T o l e d o . 
Rosa ha su f r i do ya condena en el penad 
de A l c a l á p o r expender moneda falsa. 
D e t e n c i ó n d e J u l i o . 
A l m i s m o t i e m p o (pie e ran de ten idas M a -
r í a y su madre , el t en ien te Sr . D e l R í o 
p r o c e d í a á detener á J u l i o F e r n á n d e z en su 
d o m i c i l i o . M e s ó n de Paredes, n ú m . 15. Se 
le c a c h e ó , e n c o n t r á n d o l e u n r e v ó l v e r carga-
do con seis c á p s u l a s . 
E n los a r m a r i o s h a l l a r o n var ios obje tos 
(pie 1c c o m p r o m e t e n : u n sel lo de lacre con 
.sus i n i c i a l e s , el que empleaba pa ra se l la r 
car tas y sobres. 
T a m b i é n fué conduc ido a l cuar te l del Puen-
te de To l edo , y ayer, con e l co r respondien-
te atestado y las pruebas de c o n v i c c i ó n , fue-
r o n los detenidos t rasladados y puestos á 
d i s p o s i c i ó n del Jufeá de i n s t r u c c i ó n de l a 
I n c l u s a , á q u i e n corresponde l a causa. 
BOLSA DE MADRID 
ce G A C E I T A 
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Publicados ó no, no se devuelven originales; lo; 
que envíen oriyinal sin contratar antes con la em 
presa del periódico, se entiendo que suplicar la in 
serción Qn-'1 r"" 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Rea] de-
cre to n o m b r a n d o para la plaza de t en i en te 
fiscal de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de A l b a c e -
te á D . Modesto P u r ó n y S á n c h e z , m a g i s t r a -
do de l a p r o v i n c i a l de L u g o . 
— O t r o n o m b r a n d o para l a plaza de m a g i s 
irado de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L u g o 
á D . Gonza lo P in tos Re ino , t en i en t e fiscal 
de la t e r r i t o r i a l de A lbace t e . 
— O t r o i n d u l t a n d o á M a r i a n o L a u r e n t i P é -
rez de la cua r ta par te de la condena que le 
fué impues t a e n , l a causa que s é m e n c i o n a . 
- - O t r o í d e m á Psteban M o r e n o Matesanz 
de la m i t a d de l a pena de condena t empo-
ral (pie le fué impues t a e u la causa (pie ss 
i nd i ca . 
— O t r o í d e m del resto de la pena que le 
fa l t a por c u m p l i r á Modesto F e r n á u i d e z y 
Mei icndez . 
— O t r o c o n m u t a n d o por l a de seis a ñ o s de 
des t ier ro e l resto de la pena que a ú n fa l ta 
po r c u m p l i r á J o a q u í n G a r c í a C á c e r e s . 
Ministerio de Fomento, Real decreto d is -
lon iendo quede redactado en l a f o rma que 
^ ind ica e l cuadro A , anexo a l a r t í c u l o 7 / 
ie la ley de P r o U c c i ó n á las i n d u s t r i a s \ 
•i híiitttcadWiéfl m a r í l i i n a s de 14 <le Juni< 
'Ar 1909. 
E s t a m a r c a d e SB-
D R A C H A f t f P A Q N E 
q u e m á s a e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
E l i l T E R O 
CONSEJO DE EMIGRACION 
Se h a n declarado elegidos vocales y su-
p len tes : 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los nav ie ros y ar-
madores : D , J o s é M a r í a de G i b e r t , D . L u i s 
¡ P a l o m o , D . Franc i sco S e t u a í n , D . l í n r i q u e 
de v S a t r ú s t e g n i , voca les ; D . R i c a r d o de I r a n -
zo Go ixue ta , D. J uan Centeno y vSánchez 
de Tordes i l l a s , D . J e s ú s P é r e z H i e r r o , d o n 
G u i l l e r m o Pozzi , suplentes . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los c o n s i g n a t a r i c x » : 
T). R i c a r d o R e x l r í g u e z Pastor , D . R a m ó n de 
S a t o r r t í * , D . F ranc i sco R a m í r e z y R a m í r e z , 
T). Javier G i l y B e c e r r i l , voca le s ; D . Fer-
iando P igne t , D . Alonso Gullóu y G a r c í a 
r i e t o , D . J o s é Mon te s inos y D o n d a y , don 
•. a l e n t í n vSánchez de Toledo, suplentes. 
PRKCÍ-
Dt.vra 
Fondos públjcos —Interior 4 0/0 ct 
¡-.̂ .r̂  de 50 000 peootas nominalee 
» E , 1 25.000 » » 
» D, » 12.000 » » 
» C. » 5.000 » » 
» B; » 2.000 » r> 
» A, » 500 » » 
» G y H, 100 y 200 » » 
E n diforoutes «núes 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortiznblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecnrio Esparta 4 0/0. 
Oblijiaciones: P. C. V.^Ama 5 0/0.. 
Sdad.'EWtricidnd Modiodín. 5 0/0. 
Electricidad do Chamhon 5 0/0 
S. G. Azucarera do Bsjpltfia 4 0/0. 
Unión Alooholeift EspHñola G 0/0.. 
Acciones: Banco do España 
Idpm Hispano-America no 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mcücano 
Idem Enpafiol del Bío de la Plata.. 
Cooipafiía Arrendataria do Tabaco». 
S. G. Azncarera Enpaña, Prcícrentee 
Idem, Ordinarias 
Idem A líos Uornoe de Bilbao 
Idem Unro-Folguera 
Unión Alcoholera Española G 0/0.. 
Idem Rofiinera Española 












H « Y 
Ayuntamíinto de Madrid. 
Emp. 1803. Obigacionoa 100 ptas.... 
Idem pov resultas 
Idem expropiaciones inUrior 
Idem, (défO cu el cn-anclio 





















































C A M 3 I O S SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parí», 107,00; Londres, 20,05; Bcrlíii, 00,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mo.>, 84,50; Aínoiüzablc C por 100, 
00,00; V. C. Norte xU* Bftpafia, 08,25: Madrid á Za-
mgnza y AÜbáfttéj !^,10; Oronse k Vigí.>, 27,15; An-
dalucos-, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Altes Hotfpoty «12.00: Rasinonai; M.00: E x p W . 
vos, 250,0(1; Industria y Gomcivio, 212.00; Felguc-
ras, :>3,75. 
BOLSA DE P A R Í S 
Exterior éepañoj 4 por 100, 00,90; Beata fttfnéeíl 
•ó por 100, 89,22; Ríotint^. l.a'-T.OO; IV ;,. > Naoionál 
de fiiéjico, MW.OO; do liondrfVH y Áféjioó, 575,00; 
Central Mejicano. {W¿,W; Pmtlééa de! liío do la 
Plata, 79-1,00; Español del Río do h Ti da, •M2.00; 
F . C. Norte m r,.-:Mña. •158,00; Madrid ¡i. Zaragoza 
y Alicante, 430,00; Credil. jjYonnaift l . f f l & M ; Ortiip, 
Nat. d'Escplo., París , 00,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior (/ pañol t |»or 100, 90,00; Conaplidádo in. 
glé» 2 1/2 por 100. 75,0:,; Ue-ila iálotqinn 8 por 100, 
70,00; Ruso 1900 5 por 100, 00 00; i: , - I |88Q j por 
100, 8:1,25; 1805 5 por 100, 101,00; ttrug r 8 I 2 po| 
100, 71,50; Mejir.im. Hdí» 5 poi' KKl. 100,75; Platfl 
en banini onza Stand, 28.93; (V-nv. 00,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bniv- Napípnal ih M$jio6, 00,00; aó Londres y 
Méjico, 00.00; Central Mejicano, 0í¡,00; Oriental do 
Méjico, 00.00: Descuento español, 00.00; Morenn-
til Monterrey, 00,00; Moreant.il Venteril/. 00,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia, 171,00; Bonos liipctccarioá 
ídem Id. 6 por 100, 227,00 
BOLSA DE C H I L E 
BanpQ do Chik, 00,00; Bauuo E s p a ü d de Chl . 
V, 00,00. 
S á b a d o 2 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 2 : E l k . D E B A T E . A ñ o I I . - - N i , i n i . 4 2 í . 
B A Z M í l C f i M I E L I £ . L A f l J i i ^ u e t e s fi^s--Jug5eíes baratos y ^ 
^ ^ ^ ^ L O ^ ^ ^ i i o ^ o ^ ^ o s , p a ^ p r e m i o s e n l o s c o l e g í ^ 





Santos y cultos de boy 
\ A DdgoüaciOn do los San 
oe laocvnUis, «ííirtircs; Sau'os 
TWXIOÍD y Antouio, nionjci» 
bauta 'J'cótila. 
. L a misa y oOcio divino 
fio l>i DegaUo îÓO do Jos HÍU 
l u o d utos, con rito doblo do 
fnimh c!a^ con octava y color 
inorado. 
• 
BcIig&Bai Saleaaa (SanUi En-
firracia) (('nannt* HORM).— 
Vn^tn ;ii 'I i/iiisito do SÜH I''IMII 
ri.-ro tle Bolos; á las diez, misa 
VOIOUMIO. en la q m predicará un 
Hod'.t) do la Compaflía do Jf* 
^us, y jx)r la tardo, ii laH oua-
tro, compk taa y roísorva. 
Religiosas Saldas (San Jicr 
nardo).—lácin ídun; á Jas diez 
misa mayor con sermón, y JK»' 
la tildé, ¡i las cuaU'o, oomplo 
íins y rpeervft. 
Encarnación.—Misa solomrií 
6 las diez, en honor do ÍOfl San 
loa Inoccutcfl. 
Dcítal^as RcalcB.—Idem id. 
Religiosas de Qóngora.—Con 
tinúa e l ejercicio do loa fi/ibadon 
oiicarísticofl de Ja Adoración Re 
paradora, de las DSciopÓB cat<j 
IÍCMI á las íneto y media, misa 
cantada con Su Divina Ma-
jestad manitiesto, y por la lar 
do, á las cinco, ostaoión, ro-
sario, letanía, salvo y ejercicio 
oucan'etico, dirigido por el seño 
ifarínA, tornwo.apdo con Ja beu 
dieión y té» i va. 
Orntono ikl Olivar.—CVjnü 
núa el -ejercicio do Jos quinr. 
íiábados, mendoso duranm l: 
misa do «lote. 
Iglesia del Salvador y do Sai 
Luis íionzaga'.—Idem el octava 
rio ni Niño Jeaúa. 
Santa M.nía (cripta).—Idem 
ídem, por la tarde, ú la-s cinco. 
Iglesia «le Xuostra Señora dt 
Ir. Cononlación.—A las sois, so 
lomno salvo y plegaria en ho-
nor do la Sanlísiiu» Virgen d 
la Coní-olnción. 
(Este periódico se publica con 
Cbnsura eclesiástica.) 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA 
T O L I C O DE LA INMA-
C U L A D ^ (Atocha, IB). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
1 n matrimqnio sin hijos, do 
loa una portería. 
Un «clia;iífciir», un cobra-
dor, uh contable, un ayudanto 
io pintor y varios peones suol 
jos de alluiñil. 
GANGA 
87.1. 
Oratorio nuevo ren 
do 161 pta», Adu.;na, 
derecha. 
¡ATENCIÓN! 
Ya llegó la 
ten tarada do 
air;iicblar vnesttafl casas y reno 
varol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas de 
los d e m á s Ct>tablcciraicntos 
Compra venta y alqiiUor. Boj-
ea, 10. 1.°, Madrid. 
A S P E S E T A S 
Anteojos roca del Brasil 
Garantía absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
i , P R Í N C I P E , 5 
t 
Goibea e a y u e 
i m p r o n t a de 
h a s t a 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
SALIDAS DURANTE EL MES DE ENERO (SALVO MODIflCACJONi 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , tos Paquetes italianos 
" S A N G U G L - I E L M O " 
Saldrá ol día 11 de Enero. 
" B O L O G N A " 
Saldrá el día 21 de Enero. 
Tara B u e n o s A f r e s directaniente, ^ Paquete Ualiáiio 
" C A V O U R " 
Saldrá el día 3 d ^ Febrero. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
p a r a o o m u n i c a r d e s d e a l t a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n Ba t i e r r a . 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la Cédula Personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará on el mismo día do su recibo. 
JUAN CARRARA é HIJOS, C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
G r a n H e l o j e r í a d e P a r í s 
f U E H C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
L l a t n a m o s lo aten-
e l ó n sobro este n u o r o 
r e l o j , q u o s e g u r a m e n -
te s e r á aprec iado p o r 
todos los que sus ocu-
Eac iones lea ex ige sa-e r la h o r a fija de no-
che, lo cu .1 ae cons i -
gno con e l m i s m o s i n 
neces idad da r e o n r r i r 
< c e r i l l a s , etc. 
Eate n u e r o r a l o ; tie-
ne en s u esfera j ma> 
• i l lag u n a oompoai* 
c i ó n R A D I U M . — R a 
d i u m , m a t e r i a m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a hace 
i l g u n o a a ñ o s 7 q u e 
QOJ va l e 20 m i l l o n e a 
al k i l o a p r o x i m a d a -
mente, j d e s p u é s de 
muohoa esfuerzoa 7 
trabajos se ha p o d i d o 
oonaeguir a p l i c a r l o , 
en í n f i m a c a n t i d a d , 
sobre las horas 7 m a -
n i l l a s , quo p e r m i t e n 
± H i l H X I L S f X ± K f U horfl9 ¿ e noche. V e r 
, , . _ . » ' í f c m ' « ^ « v « «k» este re lo j en laOIMCU-
¡ U U A J U H U l A ^ l f ^ U . ridad oa T e r d a d e r a -
m e n t e u n a m a r a r i l l a . 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
r u i . 
E n caja n íqut l con butna ntáquina garantizada, caja 
rueda txtraplano 2 5 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 3 5 
ELn caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión artística ó mate. < 4 0 
E n 5 | 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de nn 10 por 100. 




A T O D A E S P A Ñ A 
ee hace saber quo esto despacho e i t á montado p a n la 
c o l o c a c i ó n de cap i ta l e s en p r é s t a m o s bipoteoarioa 7 
que g r a t u i t a m e n t e f a c i l i t a notas de fincas r ú s t i e a s 7 
u r b a n a s á todo el q u e desee co locar persona lmente s u 
o p i i a l s i n l a in terreuc icSn de C o n s e j o s de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
h ^ u h Espedal k Cempra^esta í Hipotecas de ta. 
Inscrito en el Miitintcrio de Fomento {Titulo 1798). 
Director: Sr . Traliero, Tetuan, núm. 36. Madrid. 
E l E m p o r i o de V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visiten nuestra Expes i c ión de Muebles y « b j e t o s 
Decorativos. L o s hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar 110 dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u P s a l i R E Y E S , 2 9 . 
T o l ó T o i x o 1 . 4 0 2 2 . 
HIJOS DE A. CANOSA 
A K T I f t l / A Y IÍNI€A CASA 
Caloríferos para petróleo 7 alcohol, cal ientapiés para co-
che 7 cima, nn íou los p a r a chimeneas, brnseros, filtros, j a u l a s , 
aparatos p a r a alumbrado 7 baterías de cocina. 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
C r u s , 3 1 . - T e l é f o n o 9 1 2 . - 6 8 1 0 , 2 . 
BlIBiTiUS miBES Itl Mlllll 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
GRAN ZAPATERÍA CATOLICA 
de Ntra. Sra. de I9 paloma. 
I s l a z a p a t e r í a «a la q u e v e n d e 
oí ca l zado mejor 7 m á s barato de 
M a d r i d . To ledo , S S , fruntv al 
fonvvnto de l a L a t i n a . Madrid. 
L A VELADA EN HONOR 
DEMEÍIÉNDEZYPELAYO 
I - D I S C U R S O S -8 
pronunciados por el Sr. Vázquez 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pida! y Mon y D Anjel He-
rrera, y los art ículos de D. Ricardo 
León y D. franc'sco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE crganUó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la Princesa. —Magníficos 




I D E V 3 3 3 \r T - A . 
EN EL KIOSCO DE "£L DEBUTE" 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN R ü l Z DE G A © M 
V I T O R I A 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Demingo. Su nuevo administrader, 
j e s é Manzanera remite á provincias y extranjer* billetes de 
to dos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 51, Madrid 
^ L I M T - A - O É - D Í I D E T E J I I D O S 
^ P T / í l l a i f ^an'a8- Mantones. Franelas de lana 7 de ai-
O v V i l l d f l ü . godón. Géneros bhmcos. Idem de punto lana 
inoncogiblea. Tapióos de nudo á mano. Artículos para dona-
tivos de Asooiaeionea de Caridad. 
FABRICA Y A L M A C E N E S D E BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO D I V I N O * 
CandoleroH, onndelabroa, lámparaa, l u m l D r a s e r o a , copas, tarimas 7 toda otase de 
aariaa, arañas, custodias, oál iooi , copones, ]artículos en latón 7 bronce, niquelados 7 
patenas, e i r i a l e a , a t r i l e a , sacras , t a b e r n á c u -
los, b a l a u s t r a d a s p a r a coros 7 p r e s b i t e r i o s , 
e t c é t e r a , etc. 
I m á g e n e s de ta l la , c a r t ó n p i e d r a 7 pasta 
m a á e . ' a . 
p lateados . 
I E s p e c i a l i d a d en bastones, soportes 7 alza-
1 p a ñ o s , s i g u i e n d o la ú l t i m a m o d a do las artes 
! deeorat lvus d o m é s t i c a s . 
¥ E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s do f o n t a n e r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e JVL d e l<$arUid. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F Á B R I C A 
M A D R I D Luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E N E S 
Calle da ¿tocha, ntim. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L f n « a d s N e w r - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
E l d í a 35 do E n e r o g a l d r á de B a r c e l o n a , el 28 de M á l a g i 7 e l 30 de C á d i z , e l v a p o r 
Sf, C a l v o , d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , H a b a n a , Vorueru/ . 7 F n e r t o M á j i o o , 
L i n e a d e V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
E l di 1 10 d - E n e r o n l d r á de H i r o e l o n i , e l 11 de V a l e n c i a , e l 13 de M á l a g a 7 e l 15 do C á d i z 
el rapor B u « i i u a Airas, d i r e c t a m e n t e p a r a L i s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , B m t a C r u z 
de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l t a t i r a ) . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n 7 C o l ó n , de don-
d e s a l e n los r a p o r o s el 12 de c a d a mes p a r a S a b a n i l l a , C u r a s a o , P u e r t o C a b e l l o 7 L i G u a 7 r a , 
e t c é t e r a . 80 a d m i t e pasaje 7 c a r g a p a r a Y e r a c r u z 7 T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en H a b i n a . 
C o m b i n a por e l f e r r o c a r r i l de P u n a m á con las C o m p a ñ í a s do n a v e g a c i ó n del P a e í f l c o , p a r a 
CU70S puer tos a d m i t e p a s a j a 7 c a r g a con b i l l e t e s 7 c o n o c i m i e n t o s d irectos . T a m b i é n o j r g a 
p a r a M a r ; c « i b o 7 C o r o , con t r a n s b o r d o on C u r a s a o , 7 p a r a C u m a n á , C a r ú p a n o 7 T r i n i d a d 
eon t r a n s b o r d o en P u e r t o C a b e l l o . 
L i n e a d e F i l i p i n a s . 
E l d í a 8 do E n e r o s a l d r á de B a r c e l o n a , h a b i e n d o hecho escalag { n ' e r m e d i a i , e l T I 
por C. I.tfp*H y LOp z d i r e c t a m e n t e para P o r t - S a i d . Suez , C o l o m b o , S i n g a p o r e , I l o - I l o 7 Ma 
ni la , sirTiendo por t r a n s b o r d o los puer tos d s l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , J a r a , 
S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n 7 A u s t r a l i a . 
L í n e a d e B u e n o s A i r e s . 
E l d í a 3 de E n e r o s a l d r á de B a r c e l o n a , e l r, de Málaga 7 e l 7 de C á d i z , e l r a p o r 
£ .r . . ! i x i i l d ireotnmente p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o m e r i d e o 7 B u e n o s A i r e a . 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
E l d í a 2 de E n e r o i i i l d r á de B a r c e l o n a e l v a p o r w. IÍ. V l i i » v « r d e oon esca la en V a l e n -
c i a 7 Al i can ' . e ; e l 7, de C á d i z , d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , C a s a b l a n c a . M a z a g á n , L i s P a l m a s , 
S i n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a T a l m i, d e m á s e s o i l a s i n t e r m e d i a s 7 F e r n a n d o P ó o . 
R e g r e s o de F e r n a n d o P ó o e l 2, hao lendo l « | e s o j l a a de C a n a r i a s 7 da l a P e n í n s u l a i n d i c a -
d a ! en e l v i a j e de ida . 
E s i o s v . i p o r e s a d m i t e n o i r g a en las o n d i o i o n e s m á s favorables , 7 pasa jeros , á q u i e n e s l a 
C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o muy c ó m o d o 7 trato e smerado , oomo h i a c r e d i t a d o e n s u d i l a t a d o 
s e r v i c i o . Rebajas á f a m i l i a s , l 'reoioa o o n v e n o i o n a l e i por camarotes de lujo . R e b a j a s p o r pa-
s a j e s d e ida 7 vue l ta . T a m b i é n ae a d m i t e c a r g i 7 sa e x p i d e n pasajes p a r a todos loe p u e r t o s 
de l m u n d o , s e r v i d o s por l í n e a s r o g u b r e a . L a E m p r e s a puede a s e g u r a r las m e r c a n o í . i s q u e se 
s m b a r q u o n en sus buques . * 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R o b w j M « n los flotas de e x p o r t a c i ó n — L a C o m p a ñ í a h a c e 
rebajuB de 30 p o r 100 en los flete] de d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , de a c u e r d o con las v i g e n t e s dis-
pos ic iones p a r a el s e r v i c i o de c o m u n i c a c i o n e s m i r í t i m a s . 
Ssrvle ios comercial « • . — L a S o c a i ó n q u e de estos S e r v i c i o s t iene e s t ib l eo ida l a C o m p 1 • 
ñía se e n c a r g a de t r a b a j a r en U l t r a m a r loa m u e s t r a r i o s q u e le sean entregados 7 de l a eolo-
a c i ó n de los a r t í c u l o s IVLJX venta , c orno e n s a 7 0 , de3e3n h a c e r los e x p o r t a d o r e s . 
L f n s a d a C u b a y M é j i c o . 
E l d í a 17 do E n e r o s s IdrA de B i l b a o , el 19 do S a n t a n d e r 7 e l 21 d a C o r u ñ a , el v a p o r 
Ueinn-ifitrfa Urlst lna, d i r e c t a m e n t e p a r a H a b a n a . V e r a c r u z 7 T a m p i c o . A d m i t e pasa je 
7 c a r g a p a r a Costa f l rme 7 P a o i í l o o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l v a p o r de l a l í n e a de V e n e -
z u e l a - C o l o m b i a . 
Paraos tp s e r v i c i o r i g e n reba jaa e s p e c i a l e s e n pasajes de ida 7 v u e l t a 7 t a m b i é n p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s para camarote s de l u j o . 
B a l e r í a de Cocinn, Cubiertos 7 e o r v i c í o do mesa . H e l a d o r a s , F i l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a » p a r a 
c o n s e r v . r las beb idas frías ó calientes 43 h o r a s . 
M E N A J E C 3 M P L E T 0 D E C A S A 
P a r a a n u ¿ i c i o s y 
. s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
LA PRENSA 
m m \ de m m 
de b m l m m 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinaciones oconó-
tnicjs de varios periódi-
cos. Pídanse tari fas 7 pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid 7 provin 
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario 7 aniversario. 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u s e r v i o l o p a r a u n a sola f a m i l i a 7 u n solo d o m í o i l i o . 
hasta seis personas 7 109 k i l o g r a m o s de equ ipaje , á las esta-
c i o n e s del N o r t e 7 M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tres p e - o t a » . 
A V I S O 
I n t e r e s a á los quo v i a j a n no c o n f u n d i r el despacho q u e tie-
ne e s tab lec ido esta C a s a en ln cal le de A l c a l á , n ú m . 18, S r . G a -
rrous te , con el despacho de las C o m p a ñ í a s , por e n r o n i r a r s e 
g r a n d e s v e n t a j a s en el s e r v i c i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283, 
LA CALERA 
rebija el precio de su sU.tracita 
grano á 2,40 pesetas quintal. 
Migdalena, 1, oníl.0 Teléf." 532. 
V E N T A D E PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia do 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones do 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l s c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabujo. que «e nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el rte diez 
céntimos por inserción, quo se 
ran aplicados á satisfacer los dc> 
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, ain título, M 
odwo para colegio católico í 
leroiouos k domicilio, familia* 
católicae. Pocas pretensiones: 
iidft do Correos, postal núm*-
ta li . (504.308. 
S A C E R D O T E sraduido, con 
mimlm práctica, da 1CCCÍOD3J 
do primera y secunda tnsoflic 
z¡\ h domicilio. Uaeón, Príncipe, 
principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
a y joven, ofróceso para dama 
lo compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. BtOribir íi 
Marín O»orio, San Marcos. 30. 
2.* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 anos, ofrece 
sorviiios on provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca-
poll/m particular ó cargo com-
palihlo dignidad. 
ínformea on oeta Adminis-
tración. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, co" inmejora-
ble referencias, EO ofreoo á fa-
milia cal/dica, para educar ni-
ños, oficina ó Bocrctario parti-
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION Boliríta Riño-
ra entendida on todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra 
íaol CUJTO, 5, y Lngasca. 14, na 
tio, B. 
S A C E R D O T E joven. Be ofre-
ce para acompañar niño3, CB-
crttorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón* 
Fiicncarr.il, 162, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación j con carrera, quo hoy 
so hulla en La desgracia, suplica 
para na hijo que tiene diez y 
siote años, ó instruido, una pla-
za do cícnbionte ú ocupación 
análoga. Buenas rcíoronciaa. Ra-
zón: Fuetitarral, 139, 2..*, dé-
•«•ha. 
JOVEN honrado, se ofreoo 
para el comercio \i otra clase 
de omploo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientoe toónco-prácticos de te-
noduria de libros, ofrece sus ser-
vicio*!. Inmejorables rcf.>rcnciaa 
Razón: el revoivudo padro guar-
diáa de podres Capuchinos de 
Jesús, do esta Coito. 
C A B A L L E R O inmejonvlJcs 
referencias, con práctica drcdo 
joven, do servicio on casas gran 
dos, so ofroco pnra cosa aná-
loga, consergoiíik ó ndministra 
ción. Ecfcrcncius: Duque do 
fjiria, 5 y 7, 2.'. izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese Ico-
ciones latín y Ciistellano, á do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón: Oíivar, 31. 3 °, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas roíercnciaíi, ofrécese do cria-
do ó cargo análogo. Ra^ón: Au-
gusto Figueroa, 10, primero. 
JOVEN diez y seis :iñ'^, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, oíreceso para cscri-
biento en hoñfl noche. Tocae 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 602.373. 
JOVEN do catorce años, 
buenas referencias, so ofrece 
para el comercio, informes en 
la administración de celo pe 
nódico. 
SEÑORITA do bompaflía, iia-
blando fruncéa, so ofrece para 
acompañar ¡w la niañnna, se-
loritas ó niños. Informes in 
mojorables. Tutor, 18, 1.°, de-
recha. 
SEÑORA francesa, dará loc-
iones. Precio módico. Rasón en 
esta Administración. 
SE O F R E C E Miado, btion ti. 
po, sabiendo su obligación. Ro-
zón: Augusto Figueroa, 16. 
SE O F R E C E iwtero coa im 
mcjorablcs informes. Razón: 
Augusto Figueroa, 16. 
SEÑORITA católica, poseyen-
to a la perfecoión contabilidad 
conocimientos do mocanografíil 
y irnncóa, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
W| olicina, lecciones partiotila-
6 cargo análogo. 
liista de Correos, núm. 202. 
L E C C I O N E S " d^l^Tn^T p'i„: 
tura y labores, á domicilio ,\ 
<n caaa. Fuencarral, 10, 8.°, 
'erecha. 
AMA soca, no ofroco. iMUej» 
rabies reforoncias. Alberto Aguí 
lora, 12, I.", deiwha. 
J O V E N so ofrece Kcrvir div 
pondienta oomercio. Buenos in. 
formw. Palifox. 23. Señonl» 
Elvira (íiebra Oria. 
H U E R F A N O diez y seis años, 
bien educado, con oxcelcntoa re. 
feroncia», dosea cohioación on 
(«cntorio ó caaa particular, don-
do disponga dos horas diarias 
»ara continuar eí>(,iT'ii'̂  idio-
mas. Ra/.ón on F,r, DKBATK. 
0 F R E C I N TRABAI0 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas rcfeioncias, so necesi-
tan. Rozón en la AdminUtra 
tion do E L D E D A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien 
U>, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, S.» 
F A L T A N aprendióos de cha 
uista con buenas referencias. Se 
pieferirán nuevos on ol oficio 
Santa Torosa, primoro, obanis 
tería. 
A G E N T E práctico, so ofrec* 
para casa importante. Razón! 
San Francisco de Paula 8, l . ; 
derecha. Oijón. 
HACEN falta aprendí xas nui 
gorros. Concepción Jeróuima 
11), principaJ. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
meroslslmas personas que nos re 
mitán anuncios para esta «se. 
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
REAFi.—A liw 8 y 1/2 (debut 
do la «rñorita uiigliardi).--
líos hugonotes. 
i ' - S P A S O L . - A lae 9 y 1/2 -
L a reina joven. 
A b's 1 y 1 / 2 . - E l sombrero .U 
coi)a. 
¡'RIÍSC'-ISA.-A las 9 (m(KÍu\ 
Veletas. 
COAÍEJ)IA-A las 9 y 1/1.-
E l bulrói! boiirado y ífadaOM 
Popita. 
\ la» 4 y 1/5 (día do Inocen 
toe;.—Mad.uiv Popila v El la 
dróo honrado (estreno). 
'.ARA.—A los 10 (rnod..). 
Baúl y Elena. - A las 11 (¿O 
blo).—FJOS cacatúas (dos ac 
tos). 
A Ion 4 (función do Inoccnlos). 
Lea caoatúoa (dos > actos'', 
Raúl y EUonn, r-mla. . bur< 
buido y EH-S decididas. 
C E R V A V T E S . - A las 9 y 3/1 
(sencilla). --Fori{ínatO (troa 
fiiadroíi) —A las 11 (doble) 
'•'rampa y cartón (<ÍO.T :U ; | 
A los 1 y i /S (función onfa ra) 
í>a nicíílinu. Trampa y cal-
lón (dos ¡u-tos y varios pe-
líenlos) y f.03 chorros lol 
c»ro. 
COMICO. - A las 10 y 1/2 (do 
blo).—i líos honobrai que son 
hombres?., (dos actos). 
A \¡\3 4 y 1/1 {twatfán entera) 
E l amigo de la pipa (dos ac-
tos, cblrcnn), cu.idiv primora 
de la mxoata IJH nirolla^ 
laanoeras y Laa KIcuinsF. 
B E NA V E N T B.— Do 3 y 1/2 á 
12 y l/2.--Sr( clones de cilio-
ma4ÓKral.>. -'reídos los díascfi 
tronos.—I.-os jOCres y domin-
gos, mnlimes infantiles --u 
R^álOS d(̂  jnguclos. 
RECABO ÜR SALAMANCA 
(Idí>Al PolMüo) . -(ViUmmc 
va. 2St.'~Abicrtn do 10 á 1 > 
de 0 á 8.- -Paíin; - Socfiós 
continua do eítfotnatógrafo <l 
5 á H. —(':i!;ii)ic> diario ilí 
prni/mma —Mari.;» y viernw 
moda.- —im.vc;, dedicado í l« 
niño?, toa imwaimts <--r'' 
cíales y bnrrenui ilo cinlaa.--
Biltoto para liaLhiai*, 1 p •••<•,•' 
Enlr.uJu con derocbo « !• oc 
ción oontinnn do íino. 50 céa 
timo.^.--H-.y tfct-palisHeric. . 
I 
F o l l e t í n de E L D E 1 8 . 4 . T E ( 1 9 8 ) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
cuenta -nil francos tic parte de esa tur-
ba de advenedizos que sin mi dinero me 
darían la espalda con menospercio, como 
hacen todos los días con gentes (pie valen 
más que ellos? Y si los hubiera doblado, 
si hubiera ganado el ciento por ciento, 
no habría en todos mis sacos un escudo 
que no representara doscientos cincuenta 
mil miserables falsedades, cometidas no 
por el acreedor, no, no lo croáis, sino 
por el honrado, el generoso, el liberal y 
confiado deudor. 
Así, para aliviar sus pesares, derramaba 
Kodollo sobre los parrocpiianos ordinarios 
del mundo sus sarcasmos más amargos, 
paseándose á paso largo por su despacho. 
Peto á medida que atraía su espíritu al 
pensamiento de su reciente pérdida, iba 
mostrando menos resolución, de tal ma-
r . c ia , que dejándose al fin caer en su pol-
trona, cuyos brazos hizo crujir bajo su 
presión nerviosa, dijo con despecho: 
—Nada, nada del mundo me ha hecho 
t a n t a impresión como esta pérdida. Los 
nacimientos, los entierros, los casamien-
tos, todos esort .suces',s (fe tanto interés pa-
ra la mayor pa t̂* ífo los hombres, ¿qué 
me importan á mí, si no me hacen ganar 
6 perder? Pues bien, en este momento, 
no es precisamente la pérdida lo que yo 
siento más,, sino el aire triunfante de esc 
maldito al anunciá; uicla. Si se la debiera 
4 él, de seguro no le aborreciera más de 
lo que le aborrezco. Esperemos, esperemos, 
que aún he de poder vengarme; tome yo 
tina vez la ventaja para inclinar la balan-
za á mi favor, y ya verá él quién soy yo 
y lo que pesa mi mano. 
Sus reflexiones fueron largas y profun-
das, y acabaron por una carta que encar-
gó á Ncwman de llevar á M . Squeers á 
la Cabeza del Sarraceno. 
Noggs debía enterarse de si M. Squeers 
había llegado á I/mdres, y en este caso, 
esperar contestación. 
Al poco tiempo volvió con la noticia de 
haber llegado aquella misma nuañana en 
la diligencia, y de haber recibido la carta 
estando aún en la cama, pero que iba á 
levantarse para venir al punto á ver á 
M. Nickleby. 
E n efecto, el honorable preceptor de 
la juventud no se hizo esperar mucho. 
Mientras tanto, Rodolfo había tenido 
tk mpo de hacer desaparecer toda scüal de 
emoción, volviendo á su expresión normal, 
os decir, dura, inmóvil, inflexible, á l a 
cual debía acaso en gran parte su incon-
testable inílueneia sobre las gentes que no 
eran escrupulosas en punto de moralidad. 
—j Hola ! M. Squeers—dijo acogiendo 
al digno funcionario con su sonrisa acos-
tumbrada, entre miel y vinagre,—¿cómo 
va, cómo va? 
—Tal cual, M. Nickleby,—contestó 
vSquccrs.—La familia y los niños, bien, 
Uiaeias á D i o s , aun^ie corre por la casa 
u n a e specie de asagre (pie quita el apetito 
á los a l u m i K ^ Pero, ¿qué queréis? el tiem-
po es así; t o d o el mundo se queja. E l su-
frimiento e s Cl destino de la humanidad, 
como digo en clase todos los días, cuando 
ocurre alRÚn. contratiempo. Sí. señor, e l 
sufrimiento es o l destino de l a hunicáni-
dad; la imurk -niisma no es más que u n a 
prueba, y pruebas solamente se ven e n 
el mluido. Por <:-.o, cuando un niño se 
rebe-ia contra ellas, quejándose injusta-
mente, hay que someterle á corrección, 
según el texto de la Sagrada Escritura, 
que dice... 
— M . Sqnecr:.,—dijo Rodolfo secament?. 
—Señor mío... 
—Dejaremos, si os parece bien, esa lec-
ción de moral para los niños, y hablare-
mos nosotros de negocios. 
— E n liora buena—contestó Squeers;— 
diré... 
—Esperad, esperad míe diga yo antes 
una palabra que tengo que decir. ¡ Noggs ! 
Nevvman se dejó llamar dos ó tres ve-
ces antes de presentarse en el despacho. 
—¿Me llamáis, M. Nickleby?—dijo luo-
go entrando. 
—Sí, idos á comer. 
—No es hora todavía—contestó New-
man descontento. 
—No importa, á la hora que á mí me 
conviene debe conveniros también á vos. 
—Siempre estamos cambiando de ho-
ras. 
—A bien que vuestros cocinaros no se 
desconcertarán por eso. Ido*, pres. 
Rodolfo no sólo le intimó esta ovden 
con el tono más imperioso, sí que también 
con pretexto de buscar algunos papebs 
en el escritorio de Nevvman, hubo de cer-
ciorarse de su partida, y fué luego á echar 
la barra á la puer ta de la calle, para evitar 
que entrara secretamente, haciendo uso 
de su llavín. 
—Tengo razones para sospechar de él 
dijo Rodolfo al volver á su despacho. 
Así, hasta que tenga el medio más espe-
dito y cómodo de consumar su ruina, quie-
ro tenerlo á distancia. 
—Si quisiérais consumar su ruina—con-
testó Squeers,—creo que no os costaría 
mucho. 
— N o más que para consumar la de 
otros que conozco . Decíais, pues... 
E l desenfado c o n que Rodolfo ¡¡D'OM 
hablado de c o n s u m a r l a r u i n a de otro^ y 
la reflexión que había añadido á manera 
de insinuación, no dejaron de cansar su 
efecto, y así, M. Squeers, un tanto emba-
razado, dijo con cierta vacilación y con 
tono más sumiso: 
—Lo que yo quería decir, es que el 
;ISÍUIIO de ese hijo ingrato y desnaturali-
zado de M. Snawley, me ha producido 
muchos sinsalHjres, sin contar el conside-
rable tiempo oue me ha hecho perder, v 
durante el cual ha tenido que estar viuda 
mi amada esposa. 
Tengo mucho gusto en tratar con vos 
sin ninguna duda... 
—Sin ninguna duda,—repitió secamen-
te el usurero. 
—Sí, eso decía—repuso St^iecrs, frotán-
dose las rodillas;—pero al mismo tiempo, 
cuando uno tiene que venir de ochenta 
leguas de aquí sin contar los riesgos que 
hay que correr... 
—¿Qué riesgos? 
—Digo .sin contar los riesgos—contestó 
Squecr de una manera evasiva. 
— Y yo os pregunto qué riesgos son 
esos—repitió Rodolfo con sequedad. 
Squeers se frotó las rodillas con más 
fuerza. 
—¿Qué riesgos ?—pteguntáis. 
—Sí. 
—No hay necesidad de insistir en esto: 
hay dos cosas de que lo mejor es no ha-
blar. ¡ Oh ! Demasiado salléis vos los ries-
gos á que aludo. 
—¿Cuántas veces os he dicho ya y cuán-
tas os he de repetir que no corréis nin-
gún riesgo? ¿Qué es lo que habéis alirm 1-
do bajo juramento en justicia, y qué es lo 
que tenéis que afirmar? Que en" tal 6 cual 
época os entregaron un niño llamado Smi-
kc; que lo tuvisteis en vuestro cstablcci-
ro'.enio cierto número de años; que lo per-
díáteis en tales ó cuales circunstancias; que 
lo erconfrásteis después; que tenéis prue-
bea para hacer constar su identidad, et 
cékra. Todo esto,*¿es ó no es verdad? 
—¡ Oh ! sí, todo esto es la pura verdad -
contestó M, Squeers. 
— E n hora buena. V entonces, ¿dón.'e 
están esos riesgos? Si hay aquí alguien 
que preste un juramento falso, no sois 
por cierto vos, .Snawley; y, sin embar-
go, al que más arriesga, al que corre el 
verdadero riesgo, bien lo sabéis, le pago 
menos que á vos. 
— E s verdad que Snavvijy os cttesta muv 
barato—contestó Sqpeers;—muy barato. 
—¿Muy barato? Sea así; pero eso no le 
impide cumplir concienzudamente. 
Y añadió sonriendo de un modo indes-
criptible: 
—¡ Qué cara tan honrada en sus decla-
raciones ! j Qué exterior de santidad ! ¡ Qué 
hipocresía tan sublime! ¡ Mientras que 
vos... ¡ Riesgo que correr ! i Verdaderamen-
te no sé lo que queréis decir. Los certi-
ficados son auténticos, probando toaos per-
fectamente que M. Snawley tuvo ese otro 
hijo; que ha estado casado dos veces; que 
murió su primera mujer .. y á no ser 
que la muerta resucite para decir que no 
ha escrito ella la carta, yo no sé qiiiéq 
pueda decir que Smike no es su hijo, v 
que el verdadero hijo no está comido por 
los gusanos hace mucho tiempo. Conque, 
si hay aquí un perjurio, Snawley es el 
responsable, y yo creo que no es el primer 
enredo en que Snuwley se ha encontrado. 
Ahora bien, M. Squeers, ¿cuáles son loa 
riesgos f̂ ue corréis vos? 
—¿Qué dónde están? 
—Sí, ¿dónde están vuestros riesgos? 
—¡ Pardicz !—exclamé Squeers, agitán-
dose en su silla.—.Si lo tomáis por ahí, 
decidme, ¿dónde están los vuestros? 
—¿Qné importa eso? Si yo no aparezco 
en el negocio, vos tampoco aparecéis, .il 
mismo Snawley no tiene que hacer más 
que una cosa, y es no desmentirse en el 
cuento que ha inventado, y el único riesgo 
que tiene que correr es el de hacerse trai-
ción á sí mismo. Después de todo esl >, 
amigo Squeers, venid á hablanne de vues-
tros riesgos en el negocio. 
—Sí riesgos, os lo repito—contesa' 
Squeers visiblemente conlratúute C 
modo.—No queráis hacerme creer alÉura 
que es un favor por el cual o* debo re cono 
cimiento y gratitud. ¡Bueno fuera esto! 
—Llamadlo como queráis- repuso Ro-
dolfo acalorándose,;--pero escuchad. En 
su origen, cuando se fabricó esta historia, 
¿de qué se trataba? De vengaros de mi 
atropello que ha perjudicado vuestros i:1 
tereses y aun vuestra salud, puesto quo 
el enemigo común os dejó por muerto. El 
único medio asequible por entonces era l io-
neros en aptitud de reclamar el almniu» 
que se os arrebatara de vuestro cstableci* 
miento, porque haciéndole expiar su paríe 
de complicidad en el asunto, sabíais muy 
bien que sería un doloroso castigo para d 
protector quitarle su protegido. ¿ lis ó 110 
es verdad lo que estoy diciendo? 
-Pero . M. Nickleby-—replicó Squeers 
vencido por los argumentos acuimtlodoS 
por Rodolfo para ponerle cu camino V 
por su tono severo é inflexible;—es verdad 
hasta cierto punto. 
—¿Cómo hasta cierto punto? ¿Qu¿ qW!c' 
re decir eso, M. Squeers? 
—Hasta cierto punto quiere decir, nn 
turalmenle, que no era y o solo en la ven 
ganza, sino que vos teníais un atiUfWÓ 
resentiniieiito á que dar satisfacción. 
7 Si no hubiera tenido y o ese resent: 
mientn--repuso Rodolfo sin desconccrl'U-
se ni mucho menos—comprenderéis, nii* 
ter Squeers, que no os habría ayudado e i 
vuestra venganza. 
—¡ Oh ! Bien s é que tío; yo quería SO 
lamente sentar francamente la cuestión 
parí que no hubiera luego dificultades ni 
mala inteligencia entre nosotros . 
( S e ( o n l i m i a r á . ) 
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